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El presente trabajo de grado va encaminado hacia una visión socio-educativa, teniendo en 
cuenta la violencia, presentada entre alumnos del grado quinto (503), del colegio Robert F. 
Kennedy, jornada mañana en la clase de educación física, los cuales se han visto afectados con 
expresiones de violencia física y psicológica. Tal como lo señala (Moncada, Moncada, López, y 
López, 2017), la violencia escolar se convierte en el uso intencionado de la fuerza contra una 
persona o grupo.  
Por otra parte, según la (Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
Violencia escolar [SSP], 2012). Tres de cada diez alumnos han sufrido algún tipo de violencia 
escolar y denota como las agresiones se han presentado entre los mismos niños y niñas. De esta 
manera. La (Organización Mundial de la salud [OMS],2016) hace evidente que la escuela o el 
colegio es el entorno ideal para construir normas sociales, culturales y así mismo prevenir las 
manifestaciones de violencia. Es de anotar que la violencia desencadenada ciertos patrones de 
comportamiento, generando violencia psicológica en el contexto escolar con expresiones verbales 
que no son las adecuadas y con frecuencia son el desencadenante de la violencia física.  
 
Es por esto que el colegio IED Robert F. Kennedy de Bogotá ubicado en la dirección Av. 
Boyacá No. 64 H-39, (Apéndice a) en el noroccidente de la ciudad, barrio Lujan, en su PEI fomenta 
la sana convivencia escolar y la construcción de las buenas relaciones interpersonales. 
Identificando la problemática desde la clase de educación física, se busca fortalecer la resolución 
de conflictos, valores, alteridad, amor propio y por el otro. Se hace evidente la aplicación de una 
propuesta pedagógica mediante la aplicación de los juegos dirigidos, con el cual se busca no solo 
la acción del movimiento del cuerpo humano o el desarrollo en el ámbito de la psicomotricidad, si 
no que mediante el juego se establezca una coordinación de pautas establecidas por el docente y 




Es de anotar que el juego se enfoca también al desarrollo de la expresión corporal de los niños 
y niñas, que permite que interactúen y expresen sus sentimientos y deseos propios (López, 2012), 
esto, con el fin de que cambien los comportamientos agresivos entre ellos y tengan una forma 
adecuada para la solución de conflictos, proceso que tiene como protagonista al alumno.  
 
Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
 
Descripción del problema  
 
En la actualidad la violencia escolar es un problema que afecta no solo al alumno en la clase 
sino también al maestro, porque dificulta la construcción de una sana interacción y disminuye la 
concentración, desfavoreciendo el aprendizaje de los niños. La falta de las habilidades sociales 
ha generado que las relaciones interpersonales no sean las mejores entre los estudiantes del curso 
503. En la clase de Educación física cambia la forma de socializar puesto que la mayor o la gran 
parte de las actividades se desarrollan al aire libre, esto ha generado un pretexto entre los 
alumnos para agredirse constantemente.  
Los inconvenientes que se analizaron, mediante la observación no participante, mostró como 
los alumnos del grado quinto, curso 503 tienen dificultad para   interactuar de manera adecuada 
en la clase de Educación Física. (E.F) puesto que se observa la violencia psicológica así: 
Notas de Campo (observación no participativa) 
- Los niños y niñas del curso 503, excluían a los niños y niñas, que llegaban sucios y olían feo. 
Con palabras como: quite de acá huele asqueroso, hay está el marrano, no había agua en casa 
ni gas. 
- No había respeto se decían groserías, cuando salían a clase de educación física fomentado el 
desorden la mala disciplina. 
- Durante el desarrollo de la clase de Educación Física, había niños apáticos a trabajar en 
grupo. 
- A los niños les gustaba imitar series como dragón Ball, naruto etc. 




-  Los niños escuchaban música fuerte como el rock, reguetón, rap, entre otros y empezaban a 
decir groserías. 
- Los niños cogían los cuadernos de los demás y les escribían groserías y dibujaban 
vulgaridades.   
- Realizaban malos comentarios sobre sus compañeros y durante la jornada era siempre igual.  
 
Se evidencia que no hay un contacto cercano entre los estudiantes porque se afectan 
unos a otros de forma psicológica, donde se generan una serie de emociones, que en muchas 
ocasiones hacía que las niñas lo manifestaran con llanto. Se observa como los estudiantes son 
participes de la violencia física, puesto que se agreden físicamente así: 
Notas de Campo (observación no participativa): 
- Los niños del colegio jhon f. Kennedy del curso 503, intimidaban a los otros compañeros 
diciendo que se iban a pelear a la salida de clases. 
- Les gustaba trabajar en grupo, pero en todo momento querían ser líderes y hay empezaba la 
pelea. 
- Los niños se pelean en forma verbal con cachetadas golpes en las espaldas, por cualquier 
juego o instrumento.  
- Cuando era cambio de clase se levantaban del puesto y empezaban la guerra de papeles, con 
esto se pegaban en los ojos bruscamente. 
- Cuando se iba a sacar el material para trabajar en la clase, se peleaban por quien iba se 
hacían zancadilla. 
- Les gustaban los juegos violentos como quemados, rejo quemado. 
En consecuencia, la violencia física se vive en grupo, esto genera un riesgo en la salud puesto 
que muchas veces el no medir los golpes, pensando o viéndolo todo como juego puede tener 
unas consecuencias. 
 Posteriormente se procedió a realizar una encuesta con el fin de obtener información de 
manera empírica sobre el fenómeno observado. La encuesta consta de 9 preguntas que se 
contesta de dos formas (Si) o (No), para describir cómo se presenta la problemática de violencia 




del curso 503 se convierten en un factor de riesgo que hace que posiblemente se estén 
presentando esta serie de comportamientos agresivos. Igualmente, los datos obtenidos en la 
encuesta posibilitaran tomar una decisión si es necesario o no realizar una propuesta didáctica 
viable para ser aplicada con los alumnos. 
A continuación, se muestran los resultados que arrojo la encuesta que se aplicó a 32 
estudiantes del grado 503 del colegio Robert F. Kennedy. A final de la presentación de lo datos 
generales se enuncia una conclusión de los diversos aspectos que contempla la encuesta en los 
aspectos de la violencia física y verbal. 
Análisis resultados de la encuesta de estudiantes 
 
Grafica 1. 






 Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Jhon F Kennedy. 
 
De acuerdo a la gráfica 1 se puede evidenciar que de 32 alumnos encuestados, 19 manifiestan 
que han sufrido violencia en algún momento durante la clase de Educación Física, según el 
resultado obtenido se observa que las niñas respondieron en mayor proporción que habían 












¿Cree usted que los problemas que se presentan en casa 





Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Jhon F Kennedy. 
 
En esta grafica se puede  evidenciar que gran parte de los alumnos se ha visto expuesto o ha 
experimentado  violencia  en el entorno social en el que convive y  en su entorno familiar, siendo 
los niños varones los más expuesto a esta situación, cabe aclarar que aun las niñas también tienen 
un amplio nivel de exposición, los resultados derivado de esta situación se evidencia más en los 
niños varones, dado a que transforman todo lo que viven y siente en violencia como medio de 
comunicación y exteriorización de sus problemas,    mientras llenaban la encuesta manifestaban 
cosas como:”, mi padrastro le pega a mi mami “o” mi hermano mayor le responde con groserías 
a mi papa”, se ve reflejado lo que es la violencia verbal y no verbal, esto conlleva a que los 
estudiantes adquieran comportamientos donde se agreden y ofenden ,uno al otro y en 
circunstancias extremas llegan a atacar , los estudiantes lo aplican sea sin intención o intención, 
















¿Está usted dispuesto(a) a dialogar con sus compañeros 





          Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Robert f. Kennedy. 
 
Se puede observar que  21 alumnos  están en disposición de resolver los problemas de 
violencia presentados en la clase de (E.F) desde la comunicación, siendo las niñas las más 
interesadas en  tener una convivencia  armoniosa durante las clases para que  por medio del 
dialogo puedan llegar a un acuerdo, los 11 niños que respondieron que NO les gusta hablar con 
sus compañeros son los niños de cuales en observe  que su forma de comunicación no es la más 
asertiva y no tienen la confianza para entender que hay otros medios de solucionar los conflictos 
sin llegar a agredir a otros. 
Grafica 4. 
¿Cree que los valores como el respeto, la tolerancia, son 



















  Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Robert f. Jhon F Kennedy. 
 
De acuerdo a la gráfica 4, se evidencia que 25 alumnos, creen que los valores son importantes 
para fomentar más el trabajo en equipo, de los niños que respondieron que no son necesarios los 
valores para crear buenas relaciones es por todo lo arreglan de una forma grotesca, según lo 
manifestado por ellos mismos, es que sus acudientes no les inculcan valores. 
Grafica 5. 
¿Si tuviera una mejor relación entre sus compañeros 





























De acuerdo con la gráfica Se evidencia que de los (32) niños y niñas encuestado (23) están de 
acuerdo en que tener una mejor relación con sus compañeros en la clase de educación física, les 
serviría no solo para tener más atención en la clase si no que aprender a solucionar conflictos 
entre ellos mismos. El número restante de niños y niñas que equivalen a (9) de (32) que 
respondieron no, son niños que requieren de atención y dialogo, porque no les interesa dar 
solución a una situación X y esto debe ser a que no se sienten respaldados o escuchados. 
Grafica 6. 
¿Cree que las actividades, que se realizan en la clase de 






Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Robert f. Jhon F Kennedy. 
 
Se evidencia que de los 32 niños y niñas encuestado, 27 creen que fomentar espacios donde  
se realicen diferentes actividades en la clase de educación física, les ayudara a aumentar los 
niveles de confianza y lazos de amistad y con esto aumentar su nivel de aprendizaje, a partir de 
la confianza se promueve una sana convivencia, según los resultados  las niñas son las más 
interesadas en realizar dichos juegos, mientras que  los niños manifiestan que desde que los 
juegos que nos coloquen no sean tan de niñas lo van realizar más satisfactoriamente. 
Grafica 7.  


















Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Robert f. Jhon F Kennedy. 
 
Nota: Antes de realizar esta encuesta se les explico a los alumnos la definición de juegos dirigidos, 
para que tuvieran una visión más clara de la pregunta. 
En esta grafica podemos evidenciar que dé 32 estudiantes a 22 les gustaría que se llevaran a 
cabo  la los juegos  dirigidos  en la clase de Educación Física, según los resultados las niñas le 
dan más importancia a  esta dinámica, esto debido a que siente que hay más control y vigilancia 
por parte del docente a cargo, los 10 niños y niñas que respondieron que No,  tienen problemas 
en que se establezcan reglas durante las  actividades dirigidas, porque para ellos las reglas son en 
la casa dirigido. 
  Grafica 8.  
















Fuente: Elaboración propia, datos aportados por Estudiantes Colegio Robert f. Jhon F Kennedy. 
 
Se evidencia que a la mayoría de los estudiantes les gusta más el trabajo en equipo, esto 
debido a que se pueden integrar y conocer un poco más entre compañeros, en la integración y 
conformación de los grupos, ellos pueden conocer los diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y hacer un buen trabajo en grupo, igualmente con ello alcanzar la meta especifica. 
El número mínimo de niños y niñas que respondieron que No, es debido a que no se sienten en la 
capacidad de interacción por miedo a las burlas y sienten que hacer el trabajo de manera 
individual es mejor porque no tienen que discutir con nadie. 
Grafica 9.  






























Se evidencia que dé 32 estudiantes encuestados, según los resultados 24 alumnos prefieren 
trabajar en equipo porque se divierten más, esto los lleva a tener una buena convivencia en el 
aula, los 8 alumnos que respondieron que no es porque le temen a la interacción, debido a que 
según lo manifestados por ellos no les gusta que los juzguen o molesten cuando realizan las 
actividades mal o se equivocan igualmente están dispuesto a aprender a jugar en equipo. 
Tras la recolección de los datos cuantitativos y cualitativos, mediante la encuesta y la 
observación no participativa, se pudo evidenciar causas y situaciones que desencadenan la 
violencia física y psicológica entre los estudiantes del curso 503 durante la clase de Educación 
Física. 
Primero se evidencia que los lugares donde los niños y niñas interactúan a diario carecen de 
valores a raíz de esto hace falta fortalecer los valores como el respeto y la tolerancia, para que 
tengan una buena relación de amistad con sus compañeros de curso. Adicional a esto la familia y 
la comunidad influyen de forma notoria en los comportamientos agresivos que han adquirido los 
estudiantes puesto que tienden a imitar estas conductas que afecta el proceso de aprendizaje y la 
convivencia escolar. 
Segundo se evidencia que hay un uso de lenguaje obsceno, esto debido a las letras de las 
canciones que escuchan o tal vez lo que aprenden u observan de los medios de comunicación 
como: redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram. 
Tercero, los alumnos en la clase de Educación Física (E.F) han manifestado la agresión verbal 
y no verbal, lo que conlleva a una mala convivencia entre ellos mismos. 
 
Pregunta de investigación  
¿Cómo contribuir a la disminución de la violencia física y psicológica entre los alumnos del 







Validar la pertinencia de la propuesta didáctica centrada en los juegos dirigidos para disminuir 
la violencia física y psicológica entre los alumnos de grado 503 del colegio IED Robert F. 
Kennedy jornada mañana. 
 Objetivos Específicos 
 
• Determinar mediante un diagnóstico inicial realizado a los estudiantes, la viabilidad 
de realizar una propuesta didáctica. 
• Realizar una propuesta didáctica que permita contribuir en la disminución de la 
violencia física y psicológica.  
• Evaluar formativamente la apreciación de los jurados expertos, con el fin de alimentar 
la propuesta didáctica. 
 
Justificación 
Las consecuencias que generan las conductas violentas entre alumnos pueden producir falta 
de concentración, bajo rendimiento académico, deserción escolar entre otras. Las ventajas de una 
interacción dialógica y respetuosa es que   las relaciones interpersonales basadas en principios y 
valores sean un éxito a su vez permite que los niños y niñas sean conscientes del contacto con 
otras personas y para poderse relacionarse entre ellos, es necesario tener unas pautas básicas de 
respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia. 
 
Por tal motivo se requiere de la construcción de una propuesta didáctica, mediante los juegos 
dirigidos, donde se experimenten sensaciones que les facilite el contacto con el otro, por ende, 
darle a la clase de Educación Física un sentido que enriquezca los valores del alumno y trabajo en 
equipo. “El aprendizaje que conduce al desarrollo mental positivo parte del deseo, de la 
implicación de diferentes personas en la resolución de problemas significativos, algo que a 
menudo no se promueve en los centros educativos” (Aubert, 2010 citado por Arbelaez,2015, pág. 
220). 
Por lo cual con los juegos dirigidos se busca  promover el desarrollo de  reglas y la solución 




profesor a los alumnos ,para posteriormente realizar la ejecución de forma organizada, esto 
influirá de forma positiva ya que mediante el desarrollo de las capacidades motrices básicas se 
estimulan otros procesos como:nivel psicológico y comportamental del estudiante (Maso, 2013), 
porque  produce en el cuerpo, bienestar debido a que el Juego dirigido ,estimula los químicos de 
la felicidad ya que  produce sustancias como la endorfina y dopamina que es la encargada del 
placer, también podemos destacar que ayuda a mejorar  de seguridad personal y el  autoestima, 
nivel fisiológico; aporta ciertos beneficios para el desarrollo  del cuerpo como por ejemplo: 
musculares, órganos, asimilación de oxígeno, adicionalmente disminuye las enfermedades,  nivel 
social ;aumenta una calidad de vida activa debido a que  el  individuo se integra con el entorno 
escolar social y emocional. 
El juego proporciona beneficios en especial la salud debido a que “cuerpo sano, mente sana” 
estos nos dan a entender que realizar actividades deportivas conjugadas con la recreación, ayuda 
a estar en armonía y convertirse en un medio para que los estudiantes reconozcan sus destrezas, 
habilidades y sepan actuar siempre de forma asertiva ante cualquier situación generadora de 
estrés, sin caer en la inhibición o en agresividad. Esta se verá reflejada en el comportamiento 
positivo de los alumnos durante el desarrollo de las actividades esto les ayudará no solo en el 
colegio sino con su familia, vecinos y sociedad.  
Antecedentes.Las investigaciones escogidas con relación a la problemática a tratar fueron 
artículos con relación a la clase de Educación física (E.F), o por ende que como estrategia para 
mejorar los ambientes escolares tuviera que ver el juego, así mismo que para la muestra tuviera 
en cuenta alumnos en etapa escolar. 
 
Se utilizaron (09) artículos de bases de datos científicas como, (Dialnet, Scielo y Redalyc), 
(03) de ellos realizados en Bogotá, (03) en regiones de Colombia (03) internacionales, entre ellos 
fuentes secundarias como trabajos de grado y maestría, se realiza un muestreo cronológico en el 





Nacionales. El presente apartado expone los antecedentes a nivel nacional en relación a la clase 
de educación física (E.F.), dados en Bogotá, aunque los autores están ligados a buscar los 
factores generadores de violencia escolar, tienen líneas de acción diferente frente a los 
procesos didácticos, para minimizar los comportamientos agresivos, es notorio el punto de 
vista de estudiantes en etapa escolar. 
 
El primer artículo de investigación de la Revista de Actividad física y deporte, realizado por  
Ardila, Jaimes, Reina, y Martínez. (2019), llamado “la convivencia escolar a través de la educación 
física” que se hizo con el fin de mejorar la convivencia escolar, en la Ciudad de Bogotá en el 
colegio  Altamira  Sur  Oriental del barrio San Cristóbal sur, con uso de metodología mixta con 
una muestra escogida de 27 estudiantes del grado 803 (16 niñas y 11 niños).Los estudiantes 
mediante el cuestionario dicen que el 61 % no tiene normas en clase, el 63 %,dicen que ellos 
cumplen cuando hay un motivador o algo que les convenga, dentro de estos comportamiento se 
destaca el  hurto ya que 2% ,ha sido víctima de hurto por parte de algún compañero.  
Los resultados que muestra el diario de campo del artículo, es que los estudiantes se muestran 
receptivos con la aplicación del deporte, muestra cómo se tornan agresivos con los juegos 
grupales hasta el punto de abandonar el juego, hay competencia marcada entre niños y niñas, los 
estudiantes que no dominan los objetos para la realización de la actividad son objeto de burlas 
constantes, como dato interesante los estudiante manifestaron que hace falta que estas 
actividades sean extraescolares enmarcadas en la E.F ,puesto que el tiempo les dificultaba 
muchas veces terminar de realizar las actividades y esto generaba discordia entre los pares, se 
refleja que es eficaz las actividades que impliquen liderazgo. Aporta notablemente a nuestra 
investigación en el sentido que se hizo uso de un programa que usa estrategias lúdicas para el 
cambio de los estudiantes al jugar en equipo. 
El segundo artículo de investigación de los autores Bernate, Fonseca, Betancourt, García, 
Sabogal. (2019), titulado “Competencias ciudadanas en la educación física escolar”,tenía como 
fin principal caracterizar las competencias ciudadanas de  (242) alumnos de los grados sexto y 
octavo de un  colegio de la ciudad de Bogotá desde la clase de educación física orientadas a las 




problemática inicial evidencia que la  institución educativa tenía  dificultades ante la resolución 
de conflictos entre los alumnos durante las clases de E.F y adicionalmente existía un factor de 
riego entre la conducta social y la salud mental ya que los niños habían  tenido que pasar por 
ansiedad, depresión agresividad familiar, conductas delictivas.  Por lo tanto al realizar el test de 
habilidades sociales a los estudiantes el resultado es bajo a lo que se esperaba, porque se 
evidencia que a los alumnos, les cuesta conocer sus sentimientos, expresarlos de forma adecuada, 
ser empáticos, entender cuando alguien está molesto por diversas circunstancias, falta de valores 
como respeto, tolerancia, la exposición a la violencia por los medios de comunicación, 
integración de bandas identificadas y la facilidad de la obtener armas blancas. 
Por lo cual proporciona esta investigación aporta  a la presente tesis de grado en analizar  la 
importancia de los juegos cooperativos o didácticos en la clase de E.F, para fortalecer la 
comunicación y el compañerismo. Así mismo que el desarrollo de las habilidades sociales se 
empieza a generar desde la primera infancia, pero  se recalca que se pueden desarrollar por 
medio de la experiencia o a diario. Donde influye de forma positiva el docente de educación 
física para encaminar a los alumnos con pilares de valores, es ahí donde las habilidades sociales 
permitían que el niño actuara de una forma asertiva ante las situaciones. 
El tercer estudio es un análisis efectuado por Fonseca (2016) denominado “Competencias 
ciudadanas en la educación física escolar”de la facultad de ciencias humanas pedagógicas y 
sociales de la universidad INCCA de Colombia, donde se escogió la institución educativa 
Fernando Soto Aparicio, ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá, se hizo uso de 
metodología  mixta  ya que se realizaron encuestas para determinar el índice de agresión física y  
verbales de los estudiantes,su objeto principal fue identificar como la violencia ha afectado de 
forma directa e indirecta al ser humano, crearon una encuesta para (150) estudiantes, de los 
grados quinto, sexto y séptimo, la dividieron en tres partes las conductas, causas y estrategias, 
como base en primera instancia se tuvo en cuenta las pruebas saber del 2012 donde  la gran 
mayoría de los estudiantes del grado quinto sufrieron agresiones físicas y verbales por parte de 
algún compañero mientras estaban en clase de educación física, dentro de las fases de 
investigación establecieron que una parte del alumnado era consumidor de sustancias 




Los análisis encontrados muestran que las agresiones se tornan verbales y no verbales, que hay 
momentos que pueden llegar a los trastornos depresivos (suicidio). 
 Nos proporciona a nuestra investigación que sería eficiente la realización de actividades que 
propendan a incentivar la opinión del otro y el trabajo en equipo, el dialogo y el respeto por sí 
mismo por el otro, incentivar a la tolerancia, liderazgo, que cuando se pierda en las actividades 
deportivas se busque que se aprendió y para que sirvió el no ganar. 
 
Regionales. Las investigaciones realizadas en colegios públicos en regiones de Colombia, que 
hay un número mayor de estudiantes por docente lo que muchas veces dificultad a la hora de 
realizar las actividades prácticas en la clase de E.F, promueven el trabajo cooperativo y 
fortalecimiento de valores. 
Según la investigación (Vera, Romero y Ortega, 2015). “Inferencia del juego cooperativo 
sobre los factores predictivos de la agresividad en estudiantes del grado quinto de básica 
primaria de la institución educativa normal superior del municipio de pamplona”.Ejecutada en 
el  Colegio Normal Superior de Pamplona, con una muestra de (25) estudiantes  grado quinto de 
la jornada de la mañana, en edades entre los 08 a 10 años, se utilizó metodología exploratoria-
descriptiva a partir de la percepción de los alumnos, se evidencia como  problema principal que 
alumnos presentan enfrentamiento, irá y  rivalidad entre ellos, la mayoría  fueron objeto de 
maltrato en algún momento de su vida, esto generaba  conductas que reflejaban desobediencia, 
mentiras y hurto ya que la mayoría de los estudiantes que sufrieron violencia por  maltrato 
familiar y  trasmitían  estas conductas en el aula de clase. Por medio de los juegos dirigidos, Se 
logró establecer o el fortalecimiento de la imaginación y confianza entre compañeros. Esta 
investigación regional tiene que ver en gran parte con mi investigación porque con ella se logro 
disminuir los estímulos agresivos en la clase, ya que se utilizaron juegos cooperativos, 
incluyendo la recreación, para un aumentar significativamente el autoestima y liderazgo en los 
procesos de  mediación escolar. 
Seguida, de la investigación realizada en Colombia por Munevar, Burbano y Flórez, (2019), 
titulada “La actividad física como alternativa de formación para disminuir la agresividad 
escolar: un estudio comparativo”, con uso de  metodología experimental, primero se un  




agresividad, dentro del horario de la clase de educación física, para determinar la violencia fue 
aplicada a 60 estudiantes institución Educativa Custodio García Rovira. Las problemáticas 
evidenciadas muestran como los alumnos presentan problemáticas de adicción a sustancias 
prohibidas en el entorno donde viven, igualmente como la comunidad y la violencia 
intrafamiliar, interfiere o afectan de manera negativa los comportamientos, los alumnos ven los 
juegos de grupo como la oportunidad para agredir al compañero sin que se les reproche.  
Para cambiar la forma de pensar se realizó un Programa llamado Actividad física(AF),donde 
por medio de una serie de actividades físicas de cinco minutos.Con base en juegos cooperativos, 
durante tres meses a grupo experimental, se logró incentivar la paz, armonía y valores éticos, 
finalmente concluye que se redujo los índices de agresividad en el entorno escolar.Esta es una de 
las investigaciones que más aporta ,teniendo en cuenta la problemática de estudio central fue la  
agresión verbal y no verbal y  el  propósito del programa fue el de promover el desarrollo social, 
emocional y recreativo de los escolares de tercer grado ,para disminuir estos índices de violencia, 
Los juegos cooperativos demuestran que la aplicación de este tipo de programa orienta al alumno 
porque fomenta la sana  convivencia escolar, la cooperación, la comunicación, la solidaridad y la 
aceptación de sus limitaciones y a la vez puede ser utilizada como estrategia por el maestro para 
desarrollar y potenciar valores en sus estudiantes en consecuencia, la AF puede constituirse en 
una estrategia de formación destinada a disminuir la agresividad escolar. 
Continuamos con el   estudio para maestría, desarrollado por Mateus (2017), llamado; 
“Gestión de Convivencia Escolar: Estrategia para su fortalecimiento desde la clase de Educación 
Física”, la metodología utilizada es cualitativa,  realizada en el instituto educativo Antonio 
Nariño de Mosquera a  cuatro cursos del grado sextos, se desarrollaron cuatro fases: primero; 
diagnóstico: Caracterizar la convivencia de los alumnos,segundo:planificacion:elegiir una 
estrategia y aplicación;Tercero:intervención:implemetar  las estrategias para fortalecer la 
convivencia en el grado Sexto,Cuarto:reflexión:identificar fortalezas y debilidades. 
  
Los resultados evidencian como la exposición de la violencia en el ambiente familiar o en el 
barrio, puede llevar al alumno o cómo influye en ellos a tener comportamientos agresivos, en la 
clase de EF., se tuvo en cuenta las relaciones sociales para fundamentar la participación basada 




haciendo trampa, no hacer los ejercicios completos, no obedecer al docente, fingir estar enfermos 
para no participar porque se odian con algún compañero.   Por ende el juego y la E.F, permitió 
que los alumnos se motivaran continuamente, como ventaja se obtiene una competencia sin 
generar conflicto, hay una desventaja ye el alto número de estudiantes, porque no se podía 
evidenciar por parte del docente un trato individual y una mejor relación afectiva.  
La presente investigación da un aporte a mi investigación ,teniendo en cuenta que se divide en 
el paso a paso para llegar a un objetivo, la unidad didáctica utilizada en la misma orienta al 
objetivo de mi trabajo porque hace que el alumno tenga pautas de  democracia y  acuerdos dentro 
de los juegos cooperativos  y conlleva a la solución de conflictos y como el docente 
retroalimentaba los positivo lo negativo, después de realizar las actividades, cuando se reflejaba 
una inconsistencia en el juego o un desacuerdo pedía disculpa y se comprometía a no volver 
actuar de ese modo. 
 
 Internacionales. Este apartado muestra publicaciones realizadas por revistas de educación física 
en contextos escolares, de América y Latinoamérica, igualmente la discriminación por parte 
hacia alumnos migrantes, experiencias educativas diseñadas para mejorar el ambiente escolar en 
clase de E.F. 
La revista Emasf, publica  un estudio  titulado, “violencia escolar en educación física: estudio 
cualitativo”, de la autoría de  Cortes y Mujica (2020), esta investigación tiene una metodología 
cualitativa y narrativa, mediante entrevista semiestructurada, donde los estudiantes de los 
planteles educativos, empiezan a narrar sus experiencias, manifiestan que  desde la clase de 
educación física el objetivo de analizar las experiencias en torno a la violencia de escolares que 
actúan en forma violenta en la clase de Educación Física, se identificaron las 3 categorías: 
Primero:Experiencias violentas,todo lo que han observado de violencia en casa en el colegio. 
Segundo: Expresión emocional, como se han sentido o sentimientos que se han generado a partir 
de estos hechos. Tercero: Afrontamiento de la Violencia, las acciones que toma la institucional 
prevenir. Como resultado final  los alumnos actúan de forma  violenta a raíz de lo que han vivido 
para ellos es la única forma de resolver las situaciones, un 86% de los escolares prefieren hacer  
las burlas, un 50% hace uso de amenazas pasando a algo más grave aún 10% pasa a las 




vivido una serie de experiencias que trascienden al ámbito escolar, esto le dificulta que  
interactúen y como  los juegos se tornan violentos. 
Podemos notar que esta investigación aporta porque nos muestra  que la tendencia a 
relacionarse de los alumnos, tiene una causante y son las experiencias vividas en la comunidad 
en la familia y como ellos, puesto que han aprendido a  resolver sus problemas con violencia 
física o psicológica, los estudiantes hacen un aporte y es que se desarrollen acciones más 
contundentes o las medidas que se tomen sean vitales para que el alumnado no vuelva a cometer 
este tipo de conductas, por otro lado valoran que dentro de estas acciones se tenga en cuenta un 
contenido pedagógico. 
 Otra intervención internacional denominado” incidencia de los juegos cooperativos en las 
relaciones interpersonales”, realizada (Andueza y Lavega, 2017), con una metodología de 
investigación-acción. Se escogieron (78) alumnos entre ellos (38) niños y (40) niñas de tercero 
de primaria en una escuela pública de Lleida, (España), para realizar una Unidad Programática 
(UP), con ella determinar la incidencia los juegos cooperativos para la integración escolar, es de 
anotar que los alumnos provienen de padres inmigrantes y nivel económico medio y bajo según 
la encuesta. Los juegos cooperativos utilizados en la unidad didáctica, estaban divididos en ocho 
sesiones, donde había de seis a ocho tareas por cada sesión, se concluye que el maestro hace 
parte de un proceso que bien incentiva al alumno y evita situaciones de discriminación entre 
niños y niñas, Muchos de los alumnos en las practicas que se llevaron a cabo en el área de E.F, 
preferían realizarlo de forma individual, se mostraban en aislados. 
 
 
Por tal motivo como primer resultado se evidencia que los juegos cooperativos, sirven para 
disminuir la individualidad el egocentrismo y para aumentar el trabajo colaborativo, segundo no 
hubo ningún rechazo porque el docente fuera participara de las actividades, tercero, disminuyo 
los subgrupos es decir los alumnos participaban con otros grupos. En esta intervención 
observamos la importancia de incentivar las relaciones interpersonales y  además que se pueden 
lograr mediante los juegos cooperativos, adicional a esto hicieron uso de una unidad didáctica, de 
la cual usaron materiales de los cuales en nuestra investigación también se van a utilizar (pelotas, 




agrupación mixta para el desarrollo del trabajo en equipo basado en tareas motrices de 
cooperación en atención a las relaciones entre alumnos. 
 
Por último, la intervención de (Ramos y Hernández, 2014), titulado “intervención para la 
reducción de la discriminación por sexo en las clases de educación física según los contenidos y 
agrupamientos utilizados”. Se hizo uso de metodología mixta por medio de cuestionarios de 
inventario y metodología observacional. Fue realizada un Centro Público de Educación Infantil y 
Primaria, realizada en España, el objetivo del estudio era comprobar la efectividad que tenía un 
programa lúdico, para la reducción de las conductas de violencia, en el cual participaron (97), 
alumnos entre los (11 y 13 años).de extracto socioeconómico medio y bajo. 
 
En la práctica se muestra como es frecuente el rechazo en la clase de E.F, porque había una 
diferencia de sexo entre ellos, las conductas de rechazo son más frecuentes en los hombres que 
en las mujeres. Por este motivo una de las actividades fue de leyendas deportivas (Ramos y 
Hernández, 2014), en el cual el docente evidenciaba como las mujeres han sido grandes 
celebridades del deporte. La participación es mínima en ciertas actividades por parte de las niñas, 
ya que se ve mucha relación en los estereotipos, también se observa que el docente de E.F. es 
consiente que las conductas de discriminación ocurren la gran parte del tiempo, se optó por la 
realizaron contenidos alternativos que incluyeras los ambos sexos.Esta intervención aporta, en el 
sentido de  que los docentes no pueden  discriminar a los estudiantes, por su  condición social, 
económica  o sexual, siempre se debe asumir con respeto e igualdad a todos ,teniendo en cuenta 
que para muchos de ellos  somos el segundo hogar donde se enseñan pautas de respeto y 
tolerancia por el otro.  
 
Marco referencial 
El presente capítulo se desarrolla el Marco teórico, Marco legal y Marco Institucional, que nos 
permite definir algunos conceptos que enriquecen su contenido, en cuanto a las palabras 
claves, teoría escogida, aspectos legales y manual normativo de la institución educativa 






 Se trata de una construcción teórica respecto de las categorías conceptuales que sustentan el 
ejercicio investigativo dichas categorías son: 
Características socioemocionales de los niños participantes en el estudio. Las habilidades 
socioemocionales según Beltrán (1996), son las conductas del individuo con una o más personas 
en el cual se expresa sentimiento, opiniones y derechos, adicionalmente son el medio de 
interacción son importantes debido a que el alumno se puede relacionar de forma eficaz con las 
demás personas para así lograr un objetivo social en su entorno. 
Es decir que para alcanzar una habilidad básica se tiene que tener en cuenta ciertos hábitos de 
ser capaz de escuchar, tener una buena comunicación, asertividad, tomar iniciativas y resolver 
conflictos. 
En cuanto a la niñez, podemos resaltar que los niños tienen mayor facilidad de adquirir esta 
habilidad y conductas socioemocionales además de que se puede enseñar a temprana edad, donde 
esta enseñanza se ejerce con más precisión es en la institución y con lleva un gran peso en los 
niños, para adquirir habilidades como el autocontrol, comunicarse de formar eficaz, resolver 
conflictos y disminuir una problemática del estudiante a futuro.  
tememos que aclarar que son tipos de conductas y aptitudes que se desarrollan a través de las 
experiencias no cognitivas es decir que no hacen adquisición de manera teórica, si no de 
vivencias emocionales donde es hay donde se toma la decisión de nuestro modo para 
relacionarnos con los demás, aunque hay que tener presente que las habilidades sociales que se 
debe aplicar desde la infancia debido a que son nuestras raíces para formarse como persona para 
no afectar a lo demás. 
En estas habilidades sociales hay que tener en cuenta ciertas funciones para ser una persona 
con una personalidad optima en la sociedad donde se nombraran unas a continuación. 
• Empatía: ponerse en los zapatos de las personas o los demás tratar de sentir como 
se siente el otro para que las emociones negativas se vuelvan positivas. 
• Autocontrol: es primordial ya que nos ayuda a controlar nuestras emociones así 
sea para que surja o no, esto ayuda a que el alumno no sea impulsivo en momentos de 




• Asertividad: Permite comunicación positiva de las emociones y defender los 
derechos, además es la capacidad de hacernos respetar sin perder el respeto hacia los 
demás. 
• Autoconocimiento: Nos permite conocernos así mismo es la habilidad de que 
estamos haciendo y porque lo hacemos enfatizando en nuestras fortalezas y debilidades. 
• Solución de problemas: Ser capaces de decidir, solucionar, decir y analizar 
situaciones de problemáticas para solucionar de manera concreta. 
• Liderazgo: guiar a los demás, de influir y comunicar de manera eficaz lo que se 
realiza además de que se tiene que dar un goce en el para grupo o equipo. 
• Organización: planificación de los objetivos existencia en lo cual tengamos todo 
bajo control. 
   
 
Juego. El juego en latín se refiere a la palabra “icous”, (acción y efecto de jugar), a el termino 
jugar se le atribuye “ioari” (hacer algo con alegría y se le atribuye a la expresión del ser humano 
durante actividad lúdica, se refiere a la conducta lúdica. 
Es un proceso donde se desarrolla la inteligencia del niño, como lo enuncia (Veneran, 2012); 
(Piaget, 1956), en la teoría del juego, se evidencia como el individuo por medio del juego 
aumenta las emociones, esta a su vez necesita una acción motivadora. 
Representa el desarrollo esencial del menor y se enlaza con el desarrollo del conocimiento la 
afectividad y la motricidad y la socialización, por medio de la estimulación lúdica se evoluciona 
el desarrollo del sistema nervioso del niño, según Ríos (2013) ˝El juego evoluciona con el niño 
haciéndole evolucionar a él, al contribuir al paso de una etapa a otra de desarrollo” Pág.10. 
Es necesario hablar de las etapas del desarrollo de Piaget con relación al juego. Etapa 
concreta: va desde los 06 a los 11 años: En esta etapa se basa en lo concreto debido a que 
empiezan a aplicar la lógica, empieza a ver un interés sobre las reglas de juegos y actividades, 
los niños ya no juegan de manera individual si no colectiva, nace la competitividad para querer 
ganar en todo lo propuesto cuando se presentan situaciones de conflictos el niño cambia de 




Juegos. Es un momento de ocio, donde se puede interactuar con el otro y con sí mismo, a 
estas manifestaciones que suelen ser diferentes, por lo común son regladas. A partir de las 
normas que establece el docente en clase, donde se pueden fortalecer destrezas y habilidades 
físicas. 
Piaget, (1969 citado por Camacho, 2012 b), enuncia que los juegos se dividen en: 
Juego Simple o sensomotores: Son juegos antiguos, que tienen como característica es 
descubrir el entorno que los rodea, con el fin de alcanzar una madurez del sistema nervioso. 
Ejemplo: cuando un niño de dos años está aprendiendo a jugar futbol, primero reconoce el 
objeto y a medida que pasa el tiempo empieza a golpear con los pies de ahí se da un 
autoaprendizaje. 
Juegos simbólicos: Es un factor de imitación, donde el alumno observa a través de las 
acciones del docente, buscando la similitud de las actividades para realizarlas por sí mismo. 
Ejemplo: un niño imagina que la caja de cartón es un carro de carrera, pero va aprendiendo 
que es la caja no es el carro, más sin embargo aprende que lo pueden transformar, se va 
adaptando desde su perspectiva.   
Juegos de reglas: que el alumno se adapte a las normas establecidas en el juego, dichas pautas 
son concertadas entre compañeros. 
Ejemplo: en el juego de futbol, se les dice a los alumnos que una falta al reglamento.  
 
Juego Dirigido. Es la actividad lúdico-deportiva, que usa pautas o reglas para un objetivo 
específico, es utilizado en el entorno escolar debido a su nivel de importancia en el ámbito 
educativo (Camacho, 2012 c), se utiliza como medio didáctico, para generar algún tipo de 
aprendizaje, en el cual el estudiante entienda de manera clara y concisa. 
A partir del juego dirigido se genera una motivación que trasciende a un aprendizaje enfocado 
al trabajo en equipo, para el desarrollo del mismo, es necesario que se realice una coordinación, 
establecida en un plan de juego, con este se determinan los objetivos que se quieren obtener 




Adicional a esto hay que tener en cuenta la edad del niño o niña, para que así mismo sean 
enfocadas a que actividades puede hacer el alumno según sus capacidades motrices, y evaluar si 
es acorde o no para la meta que se quiere alcanzar, es de anotar que el docente no tiene que 
improvisar, si no que antes de realizarlas, tiene que estar preparado para ello, que el espacio sea 
el pertinente para realizar el juego dirigido (Muñoz, 2009 b). 
El docente se convierte en un observador que aprecia analíticamente el paso a paso de lo que 
suceda en la aplicación del juego dirigido para lo cual tiene que tener en cuenta lo siguiente: 
• Entorno adecuado.  
• Disposiciones del material. 
• Fortalecer la actividad lúdica por encima de las actitudes de competencia que se 
generen durante el juego ya que es irremediable en ocasiones.  
• Que los alumnos desarrollen el juego de forma grupal, que el docente observe la 
mayor parte del tiempo todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del juego. 
• Realizar una evaluación que especifique los aspectos positivos y negativos 
mediante un registro, no intervenir en el juego, solo cuando sea necesario.  
• Seleccionar los juegos, promocionar valores como el compañerismo como el 
respeto, de la misma forma que se genere una estrategia de cooperación y respeto por las 
reglas.  
• Que el juego tenga un enlace con la necesidad educativa a tratar (Muñoz, 2009 c). 
 
Intervención didáctica. La Real Academia Española (RAE) dice que es la acción y efecto de 
intervenir y globalmente se refiere a las acciones del docente con fines de educar y enseñar, en la 
actividad física y el deporte se encuentra un subgrupo de enseñanzas, entre ella la intervención 
didáctica donde se pretende que el docente actué dentro del aula de educación física (López, 
2004 a). 
Primordialmente como lo enuncia Camacho (2012), se dan a partir de unas de unas normas 
establecidas por el educador, con uso de secuencias repartibles y optimizadas para mejorar la 
cultura estudiantil, la base es el conocimiento y a partir de ello se expresan normas que orientan 




La didáctica en las ciencias de educación física es de carácter normativo y practico, puesto 
que se describen y analizan como herramientas de eficiencia para la educación física. 
Las características son: 
• Intencionales porque se dirigen en un propósito particular 
• Son específicas y formales, su duración es en ciertas sesiones  
• Elaboradas para que el que supervisa evalué el progreso del alumno (López, 2004 
b). 
Para realizar una intervención didáctica de debe elaborar, delimitar y tener claro los objetivos 
de la investigación. Estos deben se didácticos y enfocados a la clase, es claro que se deben 
plantear ciertas preguntas ¿Qué enseñar? ¿Por qué enseñarlo? ¿Cuándo enseñarlo? ¿Cómo 
enseñarlo? 
Los alumnos no van a aprender algo cuando todo es teórico de la misma forma que lo hacen 
todos, estos son los criterios para la aplicación del contenido  
• Estructura base o científica del contenido. 
• Funcionalidad y relevancia de los contenidos. 
• Significatividad lógica de los contenidos. 
• Limitaciones de los condicionantes: tipo de material, estructural y horario. 
• Capacitación propia, interés y profesionalidad de quien debe impartirlo (López, 
2004 c).  
Según el artículo de (Proyecto de innovación Docente en Educación Física [PID], 2009) en el 
aula es importante tener en cuenta las interacciones didácticas así: 
Figura 1. 
Niveles de la intervención didáctica 
NIVELES DE LA INTERVENCION DIDACTICA  
 









Fuente: Proyecto de innovación Docente en Educación Física [PID] (2009). 
 
 
• Técnica de Enseñanza: tiene que ver con la Comunicación, dialogo. 
• Social y afectiva: las relaciones interpersonales que se establecen en el aula.  
• Organización y Control: las actividades deben tener una coordinación de tal manera que la 
distribución sea equitativa para analizar la evolución de los alumnos. 
 
Estrategia didáctica. Es el recurso que utiliza el docente para que el alumno aprenda y que por 
medio de estos aprendizajes quede interiorizado un significado, según Tébar (2003), se utiliza de 
forma flexible y reflexiva para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Una estrategia está dirigida a un cumplimiento de objetivos, se divide en enseñanza y 
aprendizaje, la primera es utilizada por el docente para facilitarle al alumno un aprendizaje 
significativo y la segunda es útil para el estudiante porque reconoce, aprende y aplica los 
componentes son los siguientes: 
• Los participantes activos en el proceso son el docente y el alumno 
• El contenido que se va enseñar  
• Las condiciones del entorno, donde se va enseñar (espacio, ambiente) 
• Las actitudes del alumno 
• Tiempo 
• Conocimientos previos del alumno  
• La modalidad de trabajo (individual, grupal) 
• Evaluación  
Estas estrategias contribuyen de forma positiva al alumno ya que se potencializa su desarrollo 








Es preciso que una estrategia tenga un eje didáctico porque parte de unos principios de 
pedagogía que son consensuados con los involucrados del proceso, las estrategias didácticas 
propenden a aumentar el desarrollo de las habilidades blandas como son la creatividad, 
pensamiento crítico, reflexión, lo importante es que el alumno acoja todo lo que se aprende y sea 
aplicado por segunda vez o en otro entorno de su vida diaria. 
 
violencia escolar. Determina  todo tipo de agresión ya sea física o verbal, en contra de 
alumnos, docentes, es decir que se lleva a cabo en las instituciones educativas y parte del diario 
vivir de los colegios sin  importar su razón social sean privados o públicos según lo enuncia 
(Ayala, 2015 a),esta afecta socialmente la convivencia escolar y trasciende al ámbito familiar, o 
al revés darse en otro contexto y afectar la parte educativa, puede ser considerado como una 
conducta antisocial por parte de un menor de edad hacia otro. 
En la búsqueda de lo que ha desencadenado la violencia en los colegios, se encuentra que va 
desde lo público y lo privado o viceversa, porque la cultura y la sociedad en la que convive el 
menor en cierto modo se ha convertido en un factor de riegos, que aumentan de forma 
significativa las manifestaciones de violencia escolar, su influencia puede ser de manera directa o 
indirecta, es decir que es un problema mucho más grande (Ayala, 2015 b). 
 Es por eso que puede verse como buena para unos y mala para otros, pero a medida que han 
ido evolucionando los valores las reglas, leyes y normas sociales los cambios en ciertas 
conductas se han tenido que adaptar al sistema. 
Dentro de los fenómenos de la violencia en los colegios, se puede encontrar el llamado 
“bullying” que es el acoso entre iguales, al igual que otros tipos de violencia esporádica que se 





violencia física y psicológica. Los tipos de violencia según Pro familia, están presentes en 
cualquier ámbito; sea en el doméstico o en el público, el lugar de trabajo, la calle, el transporte 
público, el colegio, etc.  Esta vez vamos a destacar los siguientes que son los observados en 
nuestra investigación: 
Según (Cabra y Escobar 2014 citado por Contreras, Galvis Ruiz y Casas, 2019) La violencia 
Física: Son las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya que los golpes 
lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, pellizcos, puños, cachetadas entre otras 
conductas o comportamientos no acordes a lo normal pueden ocasionar daños físicos dejando 
marcas sobre sus cuerpos, entendiendo el cuerpo como lugar o mapa que lee y materializa 
experiencias de violencia.  
  
Psicológica. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, 
manipulación, amenaza, humillación, aislamiento, o cualquier conducta que implique un 
perjuicio en la salud psicológica. Que amenaza de forma emocional afectando al estudiante 
llevándolo a estados de depresión, Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas 
de la sociedad, teniendo en cuenta que los niños y niñas las expresan sintiendo miedo, rabia, 
dolor, violencia de la cual es invisible en muchos casos en la escuela. 
 
Habilidades Sociales.Es el conjunto de destrezas del ser humano para relacionarse con otras 
personas, es el poder de expresarse de manera correcta las emociones sean positivas y negativas, 
donde se hace uso de la comunicación, por medio de la palabra se puede establecer una 
conversación y se pueden compartir puntos de vista y experiencias que evita notablemente el 
aislamiento., ayuda hacer amigos, resolución de conflictos (Dongil y Cano ,2014 a). 
Según (Don gil y Cano 2014 b), implica tres dimensiones, que hace que las habilidades 
sociales tengan un buen desarrollo, es de anotar que hay individuos que no tienen todas las 
dimensiones, pero en medio de todo se puede establecer que capacidades faltan por desarrollar y 




• Dimensión conductual: esta básicamente hace referencia a los comportamientos 
que se adoptan ante las situaciones. Hay una serie de  comportamientos; inhibido este se 
basas en el  respeto hacia sí mismo pero les preocupa desagradar con su opinión prefieren 
no decir nada, el comportamiento agresivo ;hace referencia hacia la falta de respeto hacia 
los demás, hay una falta notoria de  empatía, por lo tanto pasar por encima de los demás 
sin importar sus derechos y como alternativa de solución se da el comportamiento 
asertivo; este tiene en cuenta los derechos y deberes propios y el de los demás esto 
favorece el desarrollo de las relaciones interpersonales. (Dongil y Cano ,2014 c). 
 
• Dimensión Personal: Esta se entiende como la capacidad del alumno para 
desarrollar su conocimiento, se caracteriza porque facilita la comprensión de las 
actividades diaria, igualmente tiene como finalidad la función de la mente ante las 
operaciones que realiza, como lo afirma. (Trujillo y Suarez, 2017), esta tiene en cuenta 
que el aprendizaje es necesario de un docente que facilite la dinámica del proceso de 
aprender, igualmente en la actualidad se tiene en cuenta el desarrollo del uso de las TIC. 
 
• Dimensión situacional: Esta se da a partir del contexto, teniendo en cuenta, 
geografía, la cultura y la sociedad y factores físicos en cuanto a las condiciones del 
ambiente dónde se desarrollen las actividades. (Dongil y Cano ,2014 d). 
 
No obstante, estas dimensiones son importantes a la hora de desarrollar las habilidades 
sociales del alumno estas crean lazos de compañerismo e interacción, como principal factor la 
comunicación asertiva sea verbal y no verbal fortalece los valores dentro de la clase, es clave 
resaltar que la formación brindada por los padres o el círculo social con el cual estos niños y 
niñas donde conviven a diario sirven como apoyo para el crecimiento de las relaciones 




Teoría del aprendizaje cognitivo social. Esta teoría de Albert Bandura según (La Madriz, 
2017, citado por  Romero, 2018),  la agresividad presentada en niños y niñas se da como 
resultado de lo que  ellos observan, aquellos comportamientos durante sus primeros años de vida 
son vitales, porque  tienden a imitar a repetir acciones de forma espontánea dichos 
comportamientos, es porque los  factores ambientales, personales y conductuales intervienen en 
el resultado, para ser individuos eficientes en su entorno social, tienen que aprender a ser 
responsables de sí mismos. 
Las personas no vienen equipadas con un ítem de conductas estas conductas de aprenden y por 
medio de la experiencia o los o los aprendizajes diarios se empiezan a establecer los efectos 
causados sean positivos o negativos. De las respuestas que se generen hay tres funciones que 
explican la consecuencia que se genera con un buen manejo de aprendizaje. Es de anotar que la 
mayor parte del aprendizaje se aprende de la observación.  
• Normativa: Donde el estudiante adquiere la información  
• Motivacional: Las razones por el cual va realizar las cosas, es decir el objetivo. 
• Reforzante: Las actividades se vuelven constantes. 
El aprendizaje social muestra cuatro procesos importantes porque el estudiante va dirigir las 
acciones realizadas en las actividades no solo en el resultado, sino que basándose en nociones 
previas. 
• Atención: A partir de la importancia de la conducta. 
• Retención: Las conductas que le han servidos  
• Reproducción motora: Son las representaciones simbólicas que se le dan a las actividades 
realizadas por el estudiante convirtiéndolas en acciones apropiadas. 
Los reforzadores facilitan los procesos de aprendizaje social, igualmente se convierten en una 
condición necesaria, ya que hay otros factores que influyen en el alumno (Bandura, 2011). 
El aprendizaje social influye de forma positiva ante las conducta agresivas, ya que estas  pueden 
causar daño sobre las demás personas, De este modo,  entendemos que cada uno de los estudiantes 
es un ser social, que necesita de los demás para subsistir, por medio del dialogo, la discusión de 




habilidades va  propiciar que  acepte las  diferencias, similitudes, aciertos y dificultades del otro, 
esto enriquece  la experiencia de aprender a respetarse y respetar al compañero. 
Marco legal 
Entre la normatividad existente en el contexto jurídico y relacionada con la problemática abordada 
están: 
Los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad según lo enuncia la (Ley 1098 de 
2006, art, 28) la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, esta es obligatoria por 
parte del Estado desde la etapa preescolar hasta la etapa nueve de educación básica, la educación 
debe ser gratuita en las instituciones estatales.  
En primer lugar, la (ley 115 de 1994, art 5), la ley general de educación, los fines de esta son; que 
el desarrollo de la personalidad no sea limitado, sea una formación basada en el respeto a la vida 
y los derechos humanos tanto democráticos como de convivencia, adquisición de conocimientos 
entre otros. 
El derecho a la educación, que   es primordial y es un derecho fundamental de los niños y niñas de 
acuerdo a la (Constitución Política de Colombia, al art, 67), donde tienen que tener acceso al 
conocimiento, del cual no solo es responsable el Estado sino también la Sociedad y la familia, que 
es obligatoria entre las edades de los 05 años hasta los 15 años de edad, para la formación moral 
intelectual y física. 
Es importante resaltar (ley 1090,2006, art.2), en la cual se respeta la dignidad de los alumnos que 
participan libre y voluntariamente haciendo parte de la práctica del proyecto de grado, por medio 
del consentimiento informado (Anexo, 3), el cual fue leído a los padres de familia, teniendo en 
cuenta que los alumnos son menores de edad. 
Adicionalmente la (ley 1581 de 2012), la cual dispone a que se protejan los datos personales de 
los alumnos y padres de familia, así como datos de la institución educativa, los datos divulgados 
del presente proyecto de grado, son autorizados previamente sin vulnerar los derechos 







Este apartado nos da a conocer los lineamientos y políticas orientadas al proceso educativo y perfil 
del estudiante de la institución educativa RFK. 
 Misión. En el 2025 ser un colegio líder en la formación de ciudadanos protagonistas de su 
desarrollo y cuidado físico, cognitivo y emocional, constructores de tejido social, solidarios, 
gestores de Paz, transformadores, receptivos al cambio, qué interactúen propositivamente con las 
tecnologías, el entorno y el aprendizaje de los idiomas para asumir las demandas socioculturales 
a nivel local, regional, nacional e internacional. (Téllez ,2019 a). 
 Visión. La institución educativa RFK es un colegio oficial con un equipo humano 
comprometido en la formación integral, qué favorece el cuidado ambiental, fomenta la 
investigación e innovación y la inclusión aceptando las diferencias, para garantizar la permanencia 
del estudiante en la comunidad; asumiendo los diferentes retos del mundo globalizado, a través de 
la convivencia la comunicación y el liderazgo (Téllez, 2019 b). 
 Perfil del estudiante. El perfil del estudiante se define y entiende como la imagen ideal que 
el colegio Robert Francis Kennedy pretende fomentar en aras de conseguir la formación integral 
de los estudiantes, teniendo en cuenta los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media, tendientes a ser líderes autónomos con autocontrol y autogestión. 
Los elementos constitutivos de este perfil buscan lograr una persona íntegra que: 
 
• Valore y respete la vida, la intimidad y dignidad propias y de las otras personas. 
• Demuestre respeto y orgullo por los símbolos y tradiciones cívicas de Colombia y de la 
institución. 
• Se comunique y este con los demás como persona autónoma y comprometida, con 
capacidad para dialogar, concertar, decidir y realizar el bien común, en la búsqueda del 
interés general sobre el particular. 
• Posea un saber social, entendido como un saber cultural y académico valido para vivir, 





• Sea una persona veraz, de firme palabra, puntual, de modales y expresiones distinguidas y 
de excelente presentación personal. 
• Desarrolle habilidades y destrezas que les permitan la transformación del entorno y la 
solución de problemas con criterios de precisión, creatividad y responsabilidad. 
• Una persona humana sin más limitaciones que las que le impiden los derechos de las demás 
dentro de un proceso de formación integral; física, psíquica, intelectual, moral, afectiva, 
ética y cívica. 
• Una persona formada   en   el   respeto a la vida, a las limitaciones físicas e intelectuales de 
los demás, en los principios democráticos de convivencia, justicia y equidad ejercitado a la 
práctica vivencial. 
• Una persona   que   aprenda   a   valorar y defender la salud mediante la práctica de la 
higiene, la prevención de enfermedades, la práctica de actividades físicas, deportivas, 
recreativas, culturales y la buena utilización del tiempo libre. 
• Preparado para su activa participación en las decisiones que le afecten en la vida escolar, 
familiar, económica, política y cultural de la nación. 
• Que tenga sentido de pertenencia y se sienta orgulloso de   ser   egresado   de la institución 
siguiendo sus normas y reglamentos. 
• Ser responsable de las obligaciones académicas y disciplinarias. 
 
En conclusión, un joven emprendedor capaz de ayudar a la transformación de su entorno 
mediante un pensamiento ético, critico, investigativo y renovador, en donde el pensar, el 
expresar y el hacer   se constituyan referentes de cambio científico, tecnológico, ecológico, 









Capítulo Dos: Diseño metodológico 
Enfoque metodológico 
 
El enfoque que se utilizó en este proyecto investigativo  fue de carácter mixto; ya que en primera 
instancia se basa en un enfoque cuantitativo que para los autores (Hernández Sampieri, Collado, 
& Baptista , 2014, pág. 4) este “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías”; de esta manera se hace un análisis más exacto y de acuerdo a los datos que se están 
recolectando, esto reflejará una necesidad más objetiva.  
 
De este modo el enfoque mixto, donde (Hernández y Mendoza, 2008, citado por Hernández, 
Collado y  Baptista , 2014, pág. 534)  plantean que: Los métodos mixtos representan un conjunto 
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
Este método se entiende entonces, donde se integran tanto las formas objetivas y subjetivas de 
recolectar los datos. En este sentido, lo que se busca es pasar de la teoría a la realidad lo cual se 
evidencia en el capítulo anterior; se decide que el proyecto es de enfoque mixto, debido a que la 
observación realizada y el test aplicado dan cuenta de la violencia física y psicológica.  
Para obtener un dato empírico para lograr un resultado cualitativo es importante la observación 
en las actividades de la clase en la parte inicial del proyecto registrando lo observado en los diarios 
de campo. Para los resultados cuantitativos en este sentido se aplicó una encuesta, donde presenta 
un enfoque estadístico los resultados obtenidos; ya que, por medio de las respuestas se logra 
evaluar cómo se manifiesta la violencia física y psicológica en el curso 503 de la IED RFK. El 
análisis de los datos se realizó de forma cuantitativa, en donde se sacaron porcentajes de valores 





Tipo de Investigación 
Este proyecto, utilizó una investigación descriptiva; la cual según Sampieri la define como 
aquella que “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
que se analice”. (Hernández, Collado y Baptista, 2014, pág. 92), en otras palabras, lo que plantea 
Sampieri es que, la investigación es aquella que describe los fenómenos de una población 
determinada; sin centrarse en el por qué suceden o surgen dicho problemas o consecuencias en 
este contexto. Es decir, este tipo de investigación se centra en describir cada fenómeno, hecho u 
acción que se pretende analizar; más no explica el por qué ocurre esto. Continuando con la idea 
anterior, este método al ser cualitativo utilizó herramientas como la observación en los diarios de 
campo y encuesta que ayudaron a conocer y describir los problemas que son notorios en esta 
población.  
 
Descripción de los instrumentos 
Encuesta.  Según López y Fachelli (2015), es una técnica de recolección de datos de forma 
escrita, ya que permite analizar de forma eficaz, las respuestas dadas de forma individual, en este 
caso de (32) estudiantes de la Jhon f Kennedy con el fin de obtener datos cuantitativos, esto no 
ayuda a ser un seguimiento para dar solución a la problemática que se está evidenciando en el 
aula de clase. Mas sin embargo las encuestas tienen una clasificación un tipo en este caso es una 
encuesta se desarrolla en un mismo espacio(colegio) y tiempo entre el entrevistador-entrevistado. 
Duración de 25 minutos. 
 
Por lo tanto, es un método utilizado en la investigación aplicada, que genera un debate en torno 
a los resultados que arroje la misma. Adicionalmente hay una serie de ventajas: 
 
• Alto grado de respuesta. 
• Más largo, más rico y más complejo. 
• Permite la utilización de representaciones (tarjetas, dibujos). 
• El contacto directo, aclaraciones y la adaptación a la persona.    





Igualmente se tienen en cuenta que es una encuesta que maneja una temática especifica que es la 
violencia física y psicológica entre alumnos de grado quinto del colegio Robert F. Kennedy. 
 
   Protocolo para su aplicación. Para su aplicación es necesario un paso a paso como técnica de 
recogida de datos. 
 
• Previamente se realiza un consentimiento informado a los padres de familia con el fin como 
de dar a conocer el objetivo general de la investigación sus ventajas Apéndice b.  
• El investigador realiza una breve introducción del cuestionario que se va responde a los 
alumnos (Apéndice, e) 
• Se selecciona una muestra de 32 alumnos que han vivido la situación de violencia física y 
psicológica de forma directa o indirecta. 
• se construye un cuestionario de (09) preguntas cerradas, con opción de respuesta SI, NO 
impreso de forma física. Apéndice c organizadas con relación a la temática. 
• Se realizan las preguntas de lo general a lo particular (con embudo invertido) donde los 
alumnos puedan responder fácilmente de lo más fácil a lo mas difícil. 
• Trabajo de campo Administrar los cuestionarios, realizar entrevistas. 
• para la medición se registra en una tabla o cuadros de registro de 32 alumnos se hicieron 
la sumatoria de cada una de las respuestas dadas por los encuestados con el fin de 





Observación no participativa. Esta se limita a tomar nota de lo que va sucediendo de forma 
directa, sin participar en ella, según Hernández, (2010).se registran los comportamientos este se 
mantiene al margen del fenómeno a estudiar puesto que, como observador pasivo, no puede 
interactuar, solo se mide a describir, para obtener con veracidad la información. (notas de campo). 
 
En primer lugar, se hizo un acercamiento a los estudiantes, en el cual durante la clase de E.F. se 




lo que se evidenciaba. Puesto que en la en la investigación cualitativa, es importante ser meticuloso 
en la documentación y en el registro, en la clase de E.F. esta variable nos permitió obtener datos 
significativos.  
Método Delphi.  Según (Linston y Turoff ,2002 citado por Reguant y Torrado ,2016 a). Es un 
proceso que tiene como base una estructura, por medio de una comunicación en grupo y se 
vuelve necesario para resolver un problema. 
de igual manera (Ruiz, Díaz y García 2012, citado por Reguant y Torrado ,2016 b) afirman que 
es necesario que otros profesionales realicen una revisión, para obtener diferentes puntos de vista 
que aporten a la investigación. Por lo tanto, se reúnen los jurados expertos para dialogar sobre el 
instrumento y así mismo, determinar la validez de la propuesta para poderla aplicar a una muestra 
piloto. 
Características del método Delphi  
 
• Objetivo: Según (Garavalia y Gredler 2004 y Landeta 2006 citado por Yáñez y 
Cuadra,2008 a) dicen que el objetivo “es lograr un consenso fiable entre opiniones de un 
grupo de expertos, a través de una serie de cuestionarios que se responder anónimamente” en 
este método se busca que los expertos logren hacer confiable algo por medio de cuestionarios 
creados, los expertos deben hacer su trabajo en busca de que un instrumento sea fiable para su 
aplicación. 
 
• Procedimiento: Según (Powell 2003, Beattie, Hek, Ross, Galvin 2004 y Landeta 
2006, citado por Yáñez y Cuadra,2008 b) y Cuadra afirman que la técnica consiste en una 
comunicación grupal remota o a distancia, en que los participantes no tienen comunicación 
directa cara a cara. Es un proceso estructurado, en que una serie de cuestionarios son aplicados 
en forma secuencial en el tiempo. Es decir, los expertos deben ser consultados al menos dos 
veces sobre la misma pregunta, de modo que puedan reconsiderar sus respuestas, ayudados por 




En este proceso, se realiza una serie de preguntas en donde los expertos deberán evaluar y 
determinar si están acorde con el tema a investigar y si son pertinentes a lo que se pretende trabajar 
y se adecua al contexto en el que se va a trabajar              
• Anonimato: Según (Keeney et al. 2001, pág. 11, citado por Yañez y Cuadra, 2008 
d) “en las evaluaciones de las ideas, al ser dadas independientemente de las opiniones de los 
otros expertos, se garantiza que cada una de ellas tenga el mismo valor e igual importancia 
en el análisis.” Este es un procedimiento en el cual los expertos no revelan su nombre, solo se 
cuenta con las respuestas que dan, pero sin saber quién es el responsable. 
• Numero de etapas:( Powell 2003, citado por Yañez y Cuadra, 2008 e) dice “que un 
procedimiento clásico se compone de 3 etapas.” En esta pretende tener un grado de certeza 
frente a las respuestas o decisiones dadas al inicio de la validación. 
• Definición de los expertos: Según (Kennedy 2004, pág. 10 citado por Yáñez y 
Cuadra, 2008 f) dice que el “experto sólo a aquel que es un especialista en su campo.” Este es 
un aspecto muy importante ya que los expertos deben tener una idea del tema en el cual se está 
tratando, en busca de que sea lo más confiable posible, ya que estudia más a profundidad los 
diferentes ítems a evaluar, y tendrá más objetividad al realizar el proceso. Esto se define con 
respecto a sus estudios realizados, y grado de experiencia en el campo a investigar. 
 
• Número de expertos: Según (Keeney et al. 2001 pág. 11, citado por Yañez y Cuadra, 
2008 g) dice que “existe una amplia variación en el número de expertos participantes en las 
investigaciones, seguramente debido al tipo de problema a tratar y los recursos disponibles.” 
Es importante manejar varios expertos para que se pueda realizar una mejor validación de lo 
requerido, El número de expertos debe influir para lograr un mejor proceso. 
 
Categorías de análisis 
 Estas surgen tras realizar un análisis del marco teórico e instrumentos de la investigación, 
según (Rivas,2015), estas relacionan las situaciones, las problemáticas, los contextos, con los 




También se puede decir que es la explicación correspondiente al problema planteado de este 
proyecto de investigación paso a paso desde el inicio hasta el final, ayuda a tener un orden 
establecidos de las categorías es decir  de lo general de los temas investigados en nuestro marco 
teórico el cual y también   delimita por medio de las subcategorías  es decir lo explícito de los 
temas generales, en esto hay que tener en cuenta que no hay que perder el punto de vista y ser 
conciso y claros para entender por qué y para que se hace uso de los instrumentos escogidos. 
Figura 2. 
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Fuente: Elaboración Propia obtenida del marco teórico e instrumentos del proyecto de 
investigación. 
 
Validación de instrumentos.    De algún modo todo lo que se realiza en el entorno debe tener un 
grado de certeza y confiabilidad. en este caso según la (RAE, 2020),se dice que validar es 
“Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido”, se contempla entonces que es un proceso donde 
se necesita tener firmeza para obtener un buen resultado. De acuerdo con esto las validaciones 
tienen varios campos y en este caso la que se va a trabajar es la validación de instrumentos.  
la validez de un instrumento en términos generales, “se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández , Collado y Baptista , 2014, Pág. 
200). Esto infiere que, es importante conocer que el instrumento que se va a utilizar esté acorde 
con la problemática que se va a medir. En este sentido, la validación del instrumento que se realizó 
en este proyecto; debe estar acorde con lo que se pretende trabajar que en este caso es el 
lanzamiento. 
Por esta razón, se cuenta con cuatro tipos de validez los cuales son: validez de contenido, 
validez de constructo, validez de criterio y validez de expertos, utilizando entonces la validez de 




La validez de expertos o face validity, expresa el ‘’grado en que un instrumento realmente 
mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández , Collado y Baptista 
, 2014, pág. 204), en este apartado, se entra en debate la construcción del instrumento mediante un 
juicio de expertos profesionales en el tema; donde exponen teorías y argumentos, con fin de buscar 
la confiabilidad dada por medio de evaluación cuantitativa y cualitativa de dicho instrumento. 
Confiabilidad del instrumento. La confiabilidad de un instrumento es el “grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (Hernández , Collado y  Baptista , 
2014, pág. 200), esta es muy importante, ya que de una u otra manera es necesario tener en 
cuenta que todos los datos que se desean recolectar tienen un sentido coherente para que 
funcione, es decir que, los datos se desean recolectar funcionen de todas las maneras posibles, 
para así no afectar en el grado de viabilidad de un instrumento. 
Para esto contamos con la siguiente figura, donde se ven los diferentes tipos de métodos con 
los que se puede buscar el óptimo grado de confiabilidad de un instrumento. En este sentido, esta 
figura nos dar a entender que la confiabilidad y validez de un instrumento se determina por medio 
de varias acciones, por ejemplo, en la confiabilidad de los instrumentos se requieren de fórmulas, 
para hacer más efectivo el proceso de confiabilidad; por otro lado, la validez de los instrumentos 
surge de cómo se requiera proceder, dando la entrada a que estos dos procesos deben estar de la 














Métodos de apropiación 
 
Fuente: (Barón y Diaz 2018, pág.8 b) Confiabilidad y validez de constructo del 
instrumento. 
 
Objetividad de un instrumento. la objetividad es el “grado en el que el instrumento es o no 
permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, 
califican e interpretan.” (Hernández Sampieri, Collado, & Baptista , 2014, pág. 206). Esto nos da 
a entender que los instrumentos deben ser comprendidos por otras personas; con el fin de buscar 
una interpretación de forma objetiva con respecto a lo que se desea investigar.  
 
Propuesta Didáctica 
Título: “Saber jugar en equipo” más allá del reglamento de juego. 
  Introducción. La presente propuesta didáctica, surgió a partir de análisis realizado, 
mediante una encuesta de preguntas cerradas, realizada con el fin de conocer lo que ha 
desencadenado la violencia física y psicológica en los alumnos grado Quinto (503) colegio 





Por lo anterior se elaboró una Unidad Didáctica compuesta por tres fases en las que el alumno 
primero se da iniciación, segundo se adapta y tercero afianza. En primera instancia durante cada 
fase se realizaron actividades donde se hiciera presentes las rondas, estas tienen como fin emitir 
un mensaje que generara conciencia y a la vez divertirse, para posteriormente determinar la 
coincidencia del mensaje con el grupo. 
Se realizaron 16 actividades mediante juegos dirigidos, enfocados a la expresión corporal los 
sentidos, la formación de grupos, lo tradicional y la dinámica, los cuales nos hace ver que la 
función de los juegos dirigidos es educar de una forma lúdica. 
Es de anotar que durante el desarrollo de la propuesta didáctica el suscrito tiene que utilizar el 
juego como un medio de educación dentro de la clase, para desarrollar pautas de competencia 
sana, pero esta no se debe regir solo a ella, sino que también se debe enfocar a la parte moral; 
haciendo que las actividades no solo sean una opción para educar y formar al alumno, sino que 
también sirvan de apoyo en otros contextos. 
  Justificación 
    Para jugar siempre se hace necesario, conocer las reglas para obtener un resultado o quizás llegar 
a una meta, pero aprender a jugar en equipo va más allá, que solo conocer las reglas pautadas por 
el docente, es decir la intervención didáctica incluye conocer la forma de comunicarse entre ellos. 
 
Las normas de comunicación tienen una forma directa para que los niños y niñas interactúe, por 
ejemplo: ¿quiénes van a jugar?, ¿qué grupo nos hacemos?, ¿Cómo se puede jugar? 
 
Estas preguntas se van a definir como habilidades comunicativas, que ayudan al profesor de 
educación física a rescatar los valores éticos. Los cuales los encontraremos dentro de los 
contenidos actitudinales del alumno, para poder así trabajar después con el alumno el tema de la 










• Lograr que los alumnos participen de los juegos dirigidos, con el fin de disminuir la 
violencia física y psicológica.  
• Establecer los roles del docente y el alumno en la aplicación de normas. 
• Concientizar a los estudiantes acerca de   la importancia del juego limpio.                      




Se va llevar en práctica el Modelo pedagógico Social-cognitivo, en esta se logra ver todo el 
potencial que tiene el ser, para desarrollar de manera fluida un trabajo productivo, donde la 
educación se vuelve un proceso de interacción en la que el individuo procesa los valores las reglas 
las practica. 
 
Según lo manifiesta (Monterrosa, 2013, citado por Drucker, 1994) el ser humano se forma por 
medio de procesos, es decir que solo se puede humanizar cuando interactúa con otra persona, el 
desarrollo psíquico o el proceso mental del niño o niña funciona en dos fase el primero: entre las 
personas como una categoría externa y segundo: dentro del niño como una categoría interna dentro 
de esto podemos ver que en todo proceso tiene que haber una asimilación las cuales son aportadas 





La didáctica que utiliza este modelo va en base a la pedagogía, puesto que se vuelve más operativa 
porque hay una dinámica de trabajo individual y grupal del estudiante, con el fin de enseñar de 
forma eficaz. Lo cual tiene un aprendizaje significativo, según (Ausubel, 2002 citado por 
Rodríguez 2004) citado por esta busca que mediante los contenidos establecidos en las clases y 
organizados por el docente, se determinen las condiciones que se requiere para que el estudiante 
aprenda. 
 
Es la naturaleza de ese  aprendizaje, es decir por qué un juego dirigido produce un aprendizaje por 
medio de los factores que utilizan dentro de la actividad didáctica es decir elementos, entorno en 
el proceso de asimilación que tiene el estudiante para adaptarse el estudiante adquiere un 
significado propio, porqué de forma deliberada el estudiante tiene cambios cognitivos estables 
según lo citado por Ausubel (1976),el aprendizaje significativo es realista y científicamente viable, 
el carácter que ocupa un aprendizaje significativo es de carácter verbal y simbólico.  
 
 
A continuación, se presenta el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades: 
 
Figura 4. 
PLAN DE TRABAJO JUEGOS DIRIGIDOS 
 







Objetivo: Disminuir la agresividad que presentan los niños, y recuperar el valor de la tolerancia. 
     







Objetivo: Estimular los sentidos de los niños y niñas, esto les va permitir conocer el entorno en 
el que van desarrollar las actividades. 
JUEGOS APLICADOS AL CONOCIMIENTO CORPORAL 
 
Tren superior e inferior del cuerpo  
 
Objetivo: Generar en el alumno conocimiento corporal, sobre las partes del cuerpo. 
 





Nociones básicas; dentro - fuera; arriba - abajo; derecha - izquierda.  
Objetivo: Orientación  para controlar la dispersión, la ocupación de espacios vacíos,  la 
estructuración espacio tiempo. 
JUEGOS APLICADOS A LA ESTRUCTURA ESPACIAL  
Este juego ayuda a favorecer la coordinación dinámica general. 
Mejorar la estructura espacio temporal  
Desarrollar la percepción espacial y dinámica del grupo  
Mejorar la psicomotricidad y las formaciones del espacio 
 
Objetivo: Mejorar las capacidades perceptivas motrices de los estudiantes, teniendo como eje 
principal la percepción y estructuración espacial, la lateralidad y espacio – temporal. 









Objetivo: permitir una buena comunicación en su interior y en su entorno. 
JUEGOS APLICADOS A LA COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECÍFICA  
Exige movimiento con fluidez 
Activación de todo el cuerpo  
 
Objetivo: mejorar el control de la postura, equilibrio y agilidad, para así bajar los niveles de 
estrés. 





Dominio de capacidades motrices  
Integración a elementos tácticos y elementales  
Iniciación al entorno técnico – táctico del deporte 
Conocimiento o explicación de las reglas del deporte  
 
Objetivo: Estimular de una  forma lúdica y  motora, la complejidad estructura  y funcional, 
donde el docente puede variar diferentes actividades a parte del juego en general. 




Expresión corporal  
Este juego ayuda a fortalecer el medio de comunicación de los niños y conocimiento del de 
las personas del entorno social y escolar. 








Trabajo en grupo  
 
Objetivo: Facilitar a los niños y niñas mediante el trabajo en equipo, compartir más en el  
entorno escolar y así mejorar integración de las de los estudiantes en la clase, respeto uno al otro 
y buena convivencia. 
 






Proceso de aplicación 
 
Procedimiento Aptitudes 
Los juegos dirigidos para cada actividad, 
son reglados de tal manera que el alumno 
sepa que hacer durante el desarrollo de los 
juegos. 
Durante el desarrollo de cada fase se 
realizará, una actividad de ronda, esta 
permitirá estimular los químicos de la 
felicidad en el cerebro, por medio de la risa 
y la actividad física (Endorfina, 
dopamina). 
Se realizará un análisis final, para estimar 
fortalezas y debilidades, igualmente para 
tener en cuenta las capacidades motrices de 
los niños y niñas. 
Buscar que el alumno se adapte a las actividades 
realizadas. 
Evitar que el alumno genere competencia de forma 
no adecuada 
Mostrarle al alumno las formas de solucionar un 
conflicto. 
Desarrollar la capacidad máxima para el trabajo en 
equipo. 
Fortalecer los valores éticos en los alumnos. 
 
 





Fase de adaptación 
En esta fase se busca que el alumno se acomode a la propuesta didáctica y reconozca que el 
juego ayuda no solo física sino emocionalmente. 
Temporalización: En la primera fase, se realizaron (6) actividades desarrolladas en cada clase 
con promedio de 2 horas. 
Objetivo General de la fase  
• Identificar las capacidades motrices de cada estudiante en la ejecución de los juegos 
dirigidos para disminuir la violencia física. 
Objetivos específicos: 
• Observar el comportamiento de los niños y niñas, durante la participación de trabajo en 
equipo. 

























DISEÑO DE ACTIVIDADES 
 
Actividad No 1                            






Número de estudiantes: 32 – 
503 
 
Materiales: Cancha o patio 
  
Los estudiantes se ubican 
en grupos formados por 
filas o hileras. 
 
Todos los niños van 
cantando la canción y van 
dando pasos en la dirección 
indicada por el docente en 
formación.  
 
Canción :Que viva la paz la 




• un paso pa delante  
• un paso pa atrás 
• pa atrás, pa atrás 
• Un paso pal lado pal 
lado, pal lado 
• un paso al costado 
costado, costado  
• que viva la paz, la 
paz, la paz 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 







Actividad No 2                     
La persecución de los ciegos 
Procedimiento Acuerdos 
 
Número de estudiantes: 32 – 
503 
Materiales: Vendas, objetos que 
realicen un sonido 
Los alumnos se dividen en 
dos grupos donde queden 
en igualdad de condiciones, 
uno de ellos con los ojos 
vendados y el otro equipo  
con los objetos colocados 
en el tobillo para que 
realicen sonidos. 
Mando Directo: 
Se les dará una señal al 
grupo de los ciegos donde 
empezaran a perseguir a los 
que tienen los objetos en los 
tobillos. 
Los ciegos tienen que 
atrapar a los otros por un 
tiempo de 10 minutos, 
luego de terminado el 
tiempo se cambian los 
papeles. 
 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 
divertirse al máximo.  
 
Esta actividad se realiza en 
la cancha de micro futbol, si 









Número de estudiantes: 32 – 
503 
Materiales: Patio de colegio  
Los niños forman dos 
círculos, en el centro se 
encuentra un estudiante el 
cual el cual es capitán 
solitario. 
 
El capitán solitario 
comienza dando diferentes 
órdenes, como por ejemplo 
pie con pie, en este 
momento los jugadores del 
círculo interno se vuelven 
hacia los del círculo externo 
y se ubican de la manera 
indicada. 
 
Hacia el centro, todos 
giran y quedan mirando 
hacia el centro del círculo. 
De espalda, todos 
quedan de espalda al centro 
del círculo. 
Mando Directo: En el 
momento que el capitán 
ordena: Circulo único, se 
forma un solo círculo, pero 
teniendo presente que los 
jugadores de un mismo 
círculo no deben quedar 
seguidos. 
El jugador que no cumpla 
rápidamente con las 
órdenes del capitán pasa a 
ser el Capitán soldado.  
 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 






Actividad No 4 RONDA 
DOÑA PETRA 
Procedimiento Acuerdos 
Número de estudiantes: 32 – 
503 
Materiales: Patio del colegio  
Los niños se tomarán de las 
manos y empezaran a dar 
vueltas en círculo mientras 
cantan. 
 
Vamos a la huerta del otro 
toronjil a ver a doña Petra 
que se quiere morir. 
 
El circulo se detiene y todos 
los niños responden: 
 
¿Qué le paso a doña 
petra?  
 
Cuando se conteste se 
realiza un movimiento del 
cuerpo. 
 
Ejemplo: Se contesta se 
me cayó (el brazo).  
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 




Mando Directo: Se repite 
el coro hasta finalizar todas 
las partes del cuerpo. 







Número de estudiantes: 32 – 
503 
Materiales: Pelotas 
Los niños se ubican en un 
círculo y se numeran. 
 
El docente en formación se 
coloca en el centro y 
mientras lanza la pelota 
hacia arriba dice en voz alta 
el número de jugador; a 
quien le corresponda el 
número se va rápidamente a 
coger la pelota antes de que 
caiga al suelo. 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 
divertirse al máximo. 
 
 
Fase de evaluación inicial 
 
En esta fase se busca orientar alumno, para que por medio de juegos.   
Temporalización: En segunda fase, se realizaron (6) actividades 
Objetivo General  





• Orientar a los estudiantes, para que durante el desarrollo de los juegos dirigidos manejen 
la empatía. 
• Determinar cuáles fueron las habilidades sociales que más se desarrollaron en la ejecución 
de las actividades. 
Figura 7. 
Actividad No 6 Procedimiento Acuerdos 
 
Número de estudiantes: 32 – 
503 
 
Materiales: Patio del colegio  
Los niños al tiempo que 
cantan el coro indicaran el 
docente en formación las 
direcciones de donde hacer 
un movimiento 
Periquito, Periquito, se 
parece a su papa  
 
Mando Directo:  
• por arriba, 
• por abajo, 
• por delante, 
• por atrás, 
• con los brazos. 
• por arriba, 
• por abajo, 
• por delante, 
• por atrás, 
• con los brazos. 
 
 
Respetar a cada uno de 
los compañeros de clase, 
hacia el docente en 
formación, mantener el 

















Materiales: Una silla por 
integrante menos una 
 
El jugador que inicia el 
juego, que es a quien no le 
corresponde silla. 
 
se desplaza por el circulo y 
al dirigirse a alguien dice:  
 
“parapapi”, la persona 
indicada contesta con el 
nombre del compañero que 
tiene a su derecha. 
 
“parapapa”, la persona 
indicada contesta con el 
nombre del compañero que 
tiene a su lado izquierdo.  
 
Cuando dice “parapapum”, 
entonces todos cambian de 
puesto  
. El jugador que quede sin 
silla es el encargado de 

















Los estudiantes tomaran 
un globo y se dirigirá a 
alguna parte de la chancha 
de microfútbol. 
 
El docente en formación 
ira nombrado diferentes 
partes del cuerpo, el 
estudiante ira rebotando con 
la parte nombrada, sin 
dejarla caer al suelo. 
 
 
Respetar a cada uno de 
los compañeros de clase, 
hacia el docente en 
formación, mantener el 





Actividad No 9  







Materiales: Conos, aros  
 
Los niños se dividen en 
diferentes grupos de igual 
número de participantes, 
estos se ubican en hilera 
detrás de una línea y 
enfrente se coloca un cono. 
 
Todos los niños de cada 
uno de los grupos, lanzan 
los aros rápidamente en tres 
oportunidades tratando de 
meter los aros en su cono, 
Respetar a cada uno de 
los compañeros de clase, 
hacia el docente en 
formación, mantener el 






cuando en jugador 
introduce un aro obtiene un 
punto para su equipo. Al 
final se contabilizan los 








Materiales: Papel con varios 
nombres de animales 
Los estudiantes se 
dispersan por el salón. El 
docente en formación del 
juego reparte entre los niños 
papeles que contiene el 
nombre de diferentes 
animales.  
 
Mando Directo: A la 
señal del profesor cada uno 
debe interpretar el sonido 
que hace el animal que le 
correspondió e irse 
agrupando según este. 
 
Respetar a cada uno de 
los compañeros de clase, 
hacia el docente en 
formación, mantener el 









Actividad No 11 La telaraña. Procedimiento Acuerdos 
Materiales :Una madeja de lana Los Niños se colocan en 
círculo todos sentados. 
 
El docente en formación del 
juego con la punta de la 
madeja de la lana, lanza el 
ovillo a cualquiera de los 
niños, quien la reciba debe 
decir su nombre en voz alta 
y pasarla a otro compañero. 
Cuando todos han dicho su 
nombre, se inicia la segunda 
parte, en la que le ultimo 
jugador debe realizarle una 
pregunta al compañero que 
lanzo la madeja, de esta 
manera se va desenredando 
la telaraña que en el 
momento inicial se formó. 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 
divertirse al máximo. 
 
Fase de fase de afianzamiento 
 
En esta fase se busca alumno afiance de forma positiva la comunicación utilizada durante el 
juego. 
Temporalización: En segunda fase, se realizaron (5) actividades.  




Mostrar al alumno que por medio del juego dirigido, se pueden establecer el dialogo, sin 
necesidad de la violencia. 
Objetivos específicos: 
• Establecer normas pautadas, durante el desarrollo de los juegos  
• Explicar al alumno que cada actividad trae consigo una enseñanza. 
Figura 8. 
Diseño de actividades 
 
Actividad No 12  Ronda: la 
fiesta atlitan 
Procedimiento Acuerdos 
Materiales: Patio del colegio  Los niños realizan un 
movimiento que identifican 
a algún instrumento u 
objeto nombrado por el 
docente en formación. 
 
En a la fiesta de Atlitan 
Yo compre un. (tambor) 
Vaya usted, vaya usted a la 
fiesta de Atlitan. 
(Guitarra, maracas, 
trompeta, pandereta, etc…)  
Mando Objeto: Escuchar la 
vos que da el docente. 
 Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 







Actividad No 13 Aro – Base Procedimiento Acuerdos 
Materiales: Aros, pelotas Se ubican los aros 
formando un triángulo en 
cada aro se ubicara un 
grupo de niños, 
 
El docente en formación 
lanza un balón de goma al 
aire, antes de que este caiga 
todos los niños tienen que ir 
a la base que es el aro si no 




Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 
divertirse al máximo. 
 
 




Materiales: Cacha de baloncesto, 
dos porterías un balón de 
baloncesto y uno de futbol-sala 
Se realizan dos equipos de 5 
a 10 niños a cada uno del 
equipo. 
Se juega a la vez con dos 
balones, uno de baloncesto 
y uno de futbol – sala, con 
las normas de los dos 
deportes, según sea la 
variante que se va aplicar. 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 







Actividad No 15 Aros y 
botellas. 
Procedimiento Acuerdos 
Materiales: Aros y botellas Se colocan varias botellas, 
los cuales distintos 
puntajes. Los niños se 
dividirán por equipos 
pequeños y de igual 
número.  
Cada equipo se colocará a 
una distancia 
preestablecida, un niño 
lanza los aros tratando de 
meterlos en las botellas con 
el mayor puntaje el juego 
acaba cuando pasen todos 
los participantes. 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 













Actividad No 16 El telegrama. Procedimiento Acuerdos 
Materiales: Una silla por 
participante menos una 
Los niños se sientan en un 
círculo sencillo, quien 
queda sin silla inicia el 
juego, de pie en medio del 
círculo. 
 
Quien inicia el juego dice: 
“traigo un telegrama para… 
(Menciona una 
característica, que pueda 
agrupar a los presentes) … 
quienes tengan zapatos 
tenis”. 
 
Todos los participantes que 
tiene tenis deben cambiar 
de puesto entre si y el que 
queda sin puesto pasa al 
centro y reinicia el juego. 
 
Respetar a cada uno de los 
compañeros de clase, hacia 
el docente en formación, 
mantener el orden y 














Capítulo Final: Análisis y Discusión de resultados 
 
 
Para poder entender la pertinencia de la propuesta didáctica para disminuir la agresividad entre 
los estudiantes (principalmente en la violencia); se partió de la base de recopilar las percepciones, 
conceptos y opiniones de jurados expertos en el tema (Apéndice d) para el proceso de validación 
de la propuesta “Saber jugar en equipo” más allá del reglamento de juego. Este proceso de 
validación permitió conocer que estos jurados consideran que esta propuesta didáctica planteada 
anteriormente, es apropiada y pertinente para la población con la cual se va trabajar. 
 La propuesta tiene incidencia en los objetivos a desarrollar, ya que el juego, las rondas y en si 
las actividades lúdicas permiten incidir positivamente en las relaciones psicosociales, afectivas, 
convivenciales y axiológicas, en donde los jurados vieron pertinente que se realizaran algunas 
correcciones o sugerencias para mejorar la propuesta tales como: realizar la  implicación 
pedagógica en cada actividad para orientar o  direccionar,  el termino adaptación es muy amplio, 
por lo tanto se consideró delimitarlo un poco más y tener en cuenta  la importancia de las 
actividades de grupo, estas permiten que el trabajo en equipo sea adecuado, por otra parte al 
desarrollar la corporalidad del estudiante se disminuyen los niveles de agresión y se genera una 
sana competencia. 
 
Para la segunda validación se envía a juicio de expertos la propuesta didáctica y se organiza en 
un matriz de evaluación con los arreglos pertinentes que se presenta a continuación: 
Figura 9. 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 
VALORACION ASIGNACION 
Excelente 5 








Mediante esta propuesta se busca que los estudiantes mejoren la convivencia, basados en 
distintos juegos donde se busca el trabajo en equipo y que generen aprendizajes 
significativos. 
OBJETIVO GENERAL  
• Determinar el grado de adaptación corporal y emocional de los alumnos con los 
juegos dirigidos en los estudiantes del grado 503 del colegio Robert F. Kennedy. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Lograr que los alumnos participen de los juegos dirigidos, con el fin de disminuir la 
violencia física y psicológica. 
• Establecer los roles del docente y el alumno en la aplicación de normas. 
• Concientizar a los alumnos del juego limpio.  
CONTENI
DO 

















nto de los 














Se realiza un 
calentamiento, de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran las 















Se les dice a los 
estudiantes que se 
ubiquen en grupos 
formados por filas o 
hileras. 
 
Todos los estudiantes 
van cantando y van 
dando pasos en la 
dirección indicada 
por el docente en 
formación.  
 
Canción: Que viva la 




•un paso pa delante  
•un paso pa atrás 
•pa atrás, pa atrás 
•un paso pal lado pal 
lado, pal lado 





•que viva la paz, la 
paz, la paz. 
 




Patio del colegio  
 




















Se realiza un 
calentamiento, de las  
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se va caminar 




Los alumnos se 
dividen en dos 
grupos donde queden 












condiciones, uno de 
ellos con los ojos 
vendados y al 
compañero que le 
corresponda a cada 
uno no tendrá venda 
en los ojos, 
posteriormente se les 
colocara una cuerda 
en el tobillo que los 
una. 
 
Primero se realizará 
una explicación a tres 
grupos para que los 
alumnos observen de 
forma más clara la 
intensión de la 
actividad. 
 
La meta principal es 
coger un objeto que 
se dejara en el otro 
extremo de la cancha. 
 
El alumno que no 
tienen los ojos 







Los primeros equipos 
en llegar no 
realizaran la 
penitencia descrita 





Se le dará una señal 
al grupo para 
empezar a caminar, 
posterior mente una 
señal para que el otro 
compañero le 
empieza a indicar. 
 
Tiempo total: 30 
minutos. 
Los ciegos tienen que 
llegar a recoger el 
balón en un tiempo 
determinado de  
20 minutos, luego de 
terminado el tiempo 






























Se realiza un 
calentamiento, de las   
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta el 
manejo corporal 




Los niños forman dos 
círculos, en el centro 
se encuentra un 
estudiante el cual va 
ser denominado 
capitán solitario el 












por votación de los 
estudiantes. 
 
El capitán solitario 
comienza dando 
diferentes órdenes, 
en las cuales el 
docente lo va apoyar. 
 
 por ejemplo, pie con 
pie. 
 
Hacia el centro 
Hacia afuera. 
todos giran 
girar las niñas  
girar los niños. 
Espalda con espalda 
 
Cuando algún 
estudiante no acate la 
indicación, se 
convertirá en el 
capitán solitario. 
 
Mando Directo: En el 
momento que el 
capitán ordena al 
estudiante que no 
siguió la indicación 











Patio del colegio  
 


























Se realiza un 
calentamiento, de las   
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta el 
manejo corporal 
durante la actividad. 
 
Actividad 
 Se les mostrara a los 
niños las 
ilustraciones de las 
partes del cuerpo con 
















Los niños se tomarán 
de las manos y 
empezaran a dar 
vueltas en círculo 
mientras cantan. 
 
Canción: Vamos a la 
huerta del otro 
toronjil a ver a doña 
Petra que se quiere 
morir. 
 
El circulo se detiene 
y todos los niños 
responden: 
 
¿Qué le paso a doña 
petra?  
 
Cuando se conteste 




Ejemplo: Se contesta 
se me cayó (el 
brazo).  
 






Se contesta se me 
cayó (pierna). 
 
Mando Directo: el 
profesor repite el 
coro hasta finalizar 
todas las partes del 
cuerpo. 
 
En el transcurso de la 
actividad el profesor 
le colocara la mano 
en el hombro a otro 
















- Fomentar la 
coordinación 
viso manual y 






Se realiza un 



















inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Se les indica a los 
estudiantes que 
realicen un círculo, 
donde se empiezan 
enumerar de uno 
hasta el último 
estudiante, se les 
indica que 
memoricen el 
número que les 
correspondió. 
 
El docente en 
formación se coloca 
en el centro y 
mientras lanza la 
pelota hacia arriba 





estudiante; a quien le 
corresponda el 
número se va 
rápidamente a coger 
la pelota antes de que 
caiga al suelo. 
 
El que deje caer la 
pelota pasara al 
centro y realizara el 
lanzamiento. 
 
 Tiempo:1 hora 
 
Materiales: 
Patio del colegio 
pelotas 
 






















Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 






















Se les mostrara a los 
estudiantes que 
realicen un círculo el 
docente empezara a 
cantar la canción 
mientras los alumnos 
realizan el 
movimiento las 
direcciones de donde 
hacer un movimiento 
 
Canción: Periquito, 
Periquito, se parece a 
su papa. 
El alumno que se 
equivoque pasara a 





















•con los brazos. 
 
Materiales: 
Patio del colegio 
 

























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 






tomaran un globo y 


















equipos como en el  
Juego del pañuelo.  
Cada equipo se 
pondrá un nombre. 
 
se coloca pegado a la  
Pared en las dos 
paredes más cortas 
una caja. 
 
Un equipo se numera 
internamente: 1,  
2, 3, . . ..  
 
El otro se numera con 
letras del  
Alfabeto: A, B, C, 
D...  
 
En el centro del 
campo ponemos un  
globo inflado o una 
pelota.  
En la media de una de 




largas colocamos una 
cesta o papelera. 
 
El estudiante que 
cuida la cesta dice un  
número y una letra.  
Las personas de cada 
equipo que  
tienen ese número y 
letra van corriendo a  
tomar el globo entre 
las dos y encestarlo. 
Podemos indicar 
diferentes formas de  
Llevar el globo. 
Sujetándolo 
mutuamente:  
Con las manos, con 
la frente, con la 
espalda, con la 
barriga, con la nuca, 
... 













actividad diferente en  
cada ocasión:  
Saltar,  
girar sobre sí 
mismas,  
saltar a la pata coja,  
sentarse en el suelo y 
ponerse de pie  
varias veces,  
correr, la cual la 
realizaran el resto de  
Estudiantes que no 
estén encestando el 
globo. 
 
Tiempo: Una hora  
 
Materiales: 




Vuelta a la calma 
Sesión 8 
Lanzamie
























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 




Los estudiantes se 
dividen en dos 
grupos los cuales se 
enumerarán del 1, 
2,3……… de igual 
número de 
participantes, estos 
se ubican en hilera 
detrás de una línea y 
enfrente se coloca un 
cono. 
 
Todos los estudiantes 
de cada uno de los 
grupos, lanzan los 





tratando de meter los 
aros en cono, cuando 
el jugador introduce 
un aro obtiene un 
punto para su equipo. 
 
Al final se 
contabilizan cuantos 
aros se ingresaron lo  
cual le generara al 





El docente en 
formación tendrá un 
pito, el cual utilizará 
para ir lanzando cada 
aro. 
 
Tiempo: 40 minutos. 
 
Materiales: 





Vuelta a la calma. 

































Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





El Docente inicia el 
juego, que es a quien 
no le corresponde 
silla. 
 
se desplaza por el 
circulo y al dirigirse a 

















compañero que tiene 




contesta con el 
nombre del 
compañero que tiene 





cambian de puesto 
El que no conteste 
correctamente se 
quedara sin silla y 
pasara al reemplazar 
a docente. 
 
Los estudiantes que 





























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Los estudiantes se 
dispersan por el 
patio. 
 
 El docente en 
formación del juego 
reparte entre los 
niños fichas 
bibliográficas que 









animales con el 
respectivo nombre  
 
Cada vez que algún 
estudiante no busque 
su esquipo en el lapso 
de 02 minutos. 
 
Dicho estudiante 
deberá pasar al 
centro y mencionar el 
animal. 
 
Los estudiantes que 
más veces pasen al 
centro, realizaran una 
mímica de 
interpretación con el 
animal. 
 
Mando Directo:  
 
A la señal del 
profesor cada uno 
debe interpretar el 
sonido que hace el 
animal que le 















de varios animales  
 














Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 









Los estudiantes se 
colocan en círculo 
todos sentados en el 
patio. 
 
El docente en 
formación del juego 
con la punta de la 
madeja de la lana, 
lanza el ovillo a 
cualquiera de los 
estudiantes, quien la 
reciba debe decir su 
nombre en voz alta y 
pasarla a otro 
compañero.  
 
Cuando todos han 
dicho su nombre, se 
inicia la segunda 
parte, en la que le 




relación a las partes 
del cuerpo ejemplo: 
 
-Para aplaudir que 






-Para caminar que 
parte del cuerpo 
utiliza compañero. 
 
De esta manera se va 
desenredando la 
telaraña que en el 





Ala voz del docente 
los estudiantes 
realizaran lo que se 
diga para dicha 
actividad. 
 
Ala voz del docente 
se va desenredando 
la telaraña. 
 




Patio del colegio 
 
Madeja de lana  


































Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 







movimiento con el 
cuerpo con el que se 
sienta más cómodo al 
escuchar el 
instrumento tocado 







-En la fiesta de 
Atlitan todos somos 





Yo compre un. 
(Tambor). 
 
Vaya usted, vaya 




hasta que finalicen 
todos, como por 
ejemplo (Guitarra, 
maracas, trompeta, 





deben escuchar la 
voz que da el docente 
para cuando sean 
nombrados. 
 


























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Se forman dos 








El otro grupo se 
enumerará con las 
letras del abecedario 
A, B, C……. 
 
Se ubican los aros en 
forma de triángulo 
con un número 
menor de aros al 
número de 
estudiantes en el 
centro del patio. 
 
El grupo de niños que 
son enumerados con 
letra a la izquierda y 
los nombrados con 
letras a la derecha. 
 
El docente dirá la 
palabra letras los 
estudiantes se irán al 
centro. 
 
El docente dirá 
números los 
estudiantes se irán al 
centro. 
Sucesivamente se ira 





Los estudiantes que 
se queden por 
realizaran círculos 
con el movimiento 
del cuerpo. 
 
Se escogerá un 
estudiante que 
ingrese las pelotas a 
la canasta las cuales 
serán contadas al 
final para sumar los 





El docente en 
formación dirá a los 
estudiantes en que 
momento colocarse 
dentro del aro. 
 
Tiempo: 40 minutos. 
 
Materiales: 
Patio del colegio 
Aros  
Caja 
Pelotas de colores 



























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Se realizan dos 
equipos de 
estudiantes de 6 
personas en cada 
equipo debe haber 
igualdad de 
condiciones, es decir 
por equipo tiene que 
estar una a dos 
mujeres. 
 
Cada equipo debe 










se puede lanzar el 
balón cuando este en 
la zona del límite de 
portería.  
 
Mando directo: A la 
voz del docente se 
inicia el juego. 
 




Patio del colegio 
Cacha de baloncesto 
Dos porterías  
un balón de futbol-
sala. 
Evaluación final: 
esta la realizara el 
estudiante una vez se 
finalice la actividad. 





























Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Se realizarán dos 
equipos ordenados 
por el docente. 
 
Pares e impares se 
dividirá la cancha en 
dos. 
 
Ala derecha equipo 







Se realizará la 
dinámica con un 
grupo pequeño para 
que entiendan de 
forma clara la 
actividad.  
 
Se colocan varias 
botellas para que los 
niños ensarten el aro 
en la botella el 
estudiante que tumbe 
la botella. Pasará a 
dar la voz del 
docente. 
 
Cada equipo se 
colocará a una 
distancia 
preestablecida, un 
estudiante lanza los 
aros tratando de 
meterlos en las 
botellas. 
 
 Con el mayor 
puntaje el equipo 
gana. 
 






ellos mismos para 
sacar un solo 
ganador. 
 
Mando directo. A la 
voz del docente se 





Patio del colegio 





Vuelta a la calma. 
 
Evaluación final: 
esta la realizara el 
estudiante una vez se 
finalice la actividad. 












- Mostrar al 
alumno que, 













Se realiza un 
calentamiento de las 
extremidades 
superiores e 
inferiores del cuerpo 
de los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
que se utilizaran 
diferentes partes del 
cuerpo en el 





Los estudiantes se 
sientan en un círculo 
sencillo, quien queda 
sin silla inicia el 
juego, de pie en 
medio del círculo. 
 
Quien inicia el juego 















tiene tenis deben 
cambiar de puesto 
entre sí y el que 
queda sin puesto pasa 
al centro y reinicia el 
juego. 
 









esta la realizara el 
estudiante una vez se 
finalice la actividad. 








Análisis y Resultados 
Este apartado nos da conocer de forma cuantitativa y cualitativa una descripción de los resultados 
obtenidos durante la primera y segunda ronda de validación en las tres fases de evaluación inicial, 
adaptación y afianzamiento descritas en la propuesta didáctica. 
 
Análisis de resultados primera ronda de validación jurado experto. 
Grafica 10. 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a los 
jurados expertos. 
 
Estos resultados provienen del promedio que se generó tras la evaluación de las cinco 
sesiones de la fase inicial (ver apéndice f). Como se puede observar en la gráfica, el 60% de los 
jurados consideran que esta propuesta en su primera fase llamada “fase de evaluación inicial” es 
pertinente en dos aspectos muy importantes. El primero, cumple con el propósito de la propuesta 
el cual es disminuir la violencia entre los estudiantes, con base a esto comprende acertadamente el 
proceso de juegos los dirigidos y trabajo en equipo. Sin embargo, el 40% de los jurados consideran 
que hay aspectos importantes que toca mejorar para que la propuesta en esta fase este mejor 




JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4




Entre los aspectos que más resaltaron, fue la falta de un calentamiento ya que las clases 
deben seguir su proceso y es de gran importancia que el estudiante no se salte este paso para que 
al momento de desarrollar la actividad no se lesione, igualmente hace que el estudiante se motive 
por otra parte enuncian que el saludo hace parte de los valores y genera un auge de socialización 
entre los estudiantes , para los jurados es de gran importancia el manejo del tiempo por cada sesión 
de la clase, es aquí donde se evidencia la durabilidad de la actividad esto con el fin de que no se 
convierta en una actividad monótona.  
Dicho lo anterior, se puede observar que la sesión con el puntaje más bajo fue la sesión 1, 
3,4 y 5. En el cual, el 50% de los jurados indicaron que tenía falencias en el cumplimiento de los 
objetivos, puesto que faltaban materiales y mayor claridad en las actividades. En promedio, el 
resultado obtenido de esta fase inicial fue del 3.8 que, según nuestro sistema de evaluación 
cualitativa, indica que esta primera fase inicial tiene una evaluación de nivel bueno. 
 
Finalizada esta primera fase, los jurados realizaron su evaluación con respecto a la segunda 
fase llamada “fase de adaptación”. En este sentido, los resultados obtenidos de esta validación 
fueron los siguientes: 
Grafica 11. 
 





JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4





Estos resultados provienen del promedio obtenido tras la validación realizada en las seis 
sesiones por cada jurado (ver apéndice g). Como se puede observar en la gráfica, el 60% de los 
jurados consideran que esta propuesta en su segunda fase llamada “fase de adaptación” es 
pertinente en dos aspectos muy importantes. El primero, cumple con el propósito de la propuesta 
el cual es disminuir la violencia verbal y no verbal entre los estudiantes, ya que se adapta el juego 
dirigido en relación trabajo en equipo. Sin embargo, el 40% de los jurados consideran que hay 
aspectos importantes que toca mejorar para que la propuesta en esta fase este mejor desarrollada y 
ejecutada.  
Entre los aspectos que más resaltaron, fue la falta de un calentamiento ya que las clases 
deben seguir su proceso y es de gran importancia utilizar los estos como modo de socialización 
entre los estudiantes en estas etapas. Y también de este modo para los jurados es de gran 
importancia el manejo del tiempo por cada sesión de la clase, es aquí donde se evidencia el manejo 
de las actividades que se quieren aplicar.  
Dicho lo anterior, se puede observar que la sesión con el puntaje más bajo fue la sesión 6, 
7, 8, 9,10. En el cual, el 50% de los jurados indicaron que tenía falencias en el cumplimiento de 
los objetivos, materiales y mayor claridad en las actividades. En promedio, el resultado obtenido 
de esta fase fue del 3.8 que, según nuestro sistema de evaluación cualitativa, indica que esta 
primera fase tiene una evaluación de nivel bueno. 
Finalizada esta segunda fase, los jurados realizaron su evaluación con respecto a la tercera 
y última fase llamada “fase de afianzamiento”. En este sentido, los resultados obtenidos de esta 












Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a los 
jurados expertos. 
 
Estos resultados provienen del promedio obtenido en las seis sesiones, evaluadas por cada 
jurado en la primera ronda (ver apéndice h). Como se puede observar en la gráfica, el 55% de los 
jurados consideran que esta propuesta en su tercera fase llamada “fase de afianzamiento” es 
pertinente en dos aspectos muy importantes. El primero, cumple con el propósito de la propuesta 
el cual es disminuir la violencia física y psicológica entre los estudiantes, con base a esto 
comprende acertadamente que la didáctica utilizada en los juegos dirigidos es pertinente porque 
apunta al objetivo general igualmente busca contribuir a otros aspectos importantes en la 
formación del estudiante. Sin embargo, el 45% de los jurados consideran que hay aspectos 
importantes que toca mejorar para que la propuesta en esta fase este mejor desarrollada y ejecutada.  
Entre los aspectos que más resaltaron, fue la falta de un calentamiento ya que las clases 
deben seguir su proceso natural es decir un paso a paso que sea específico para ser utilizado por 
algún otro investigador. 
Dicho lo anterior, se puede observar que la sesión con el puntaje más bajo fue la sesión 12, 
13, 14,15 y 16. En el cual, el 50% de los jurados indicaron que tenía falencias en el cumplimiento 




JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4




así como la utilización de fichas bibliográficas, imágenes, En promedio, el resultado obtenido de 
esta fase fue del 3.8 que, según nuestro sistema de evaluación cualitativa, indica que esta primera 
fase tiene una evaluación de nivel bueno. 
De esta manera, en esta fase sugieren que en las ultimas clases se realice una socialización 
final con los estudiantes para que ellos describan que aprendizajes se generaron en esta fase de 
afianzamiento para los jurados externos es muy adecuada y sigue el hilo conductor de aprendizaje 
ya que va de lo más fácil a lo más difícil y es por esto que las actividades tienen una secuencia 
cronológica acertada para la propuesta didáctica. 
Análisis de resultados segunda ronda de validación jurado experto. 
Se procedió a realizar las respectivas correcciones realizadas por los jurados, con el fin de 
mejorar en el desarrollo de esta propuesta didáctica. 
Una vez realizada las correcciones se envía al jurado externo las correcciones para 
que realicen el proceso de validación de la segunda ronda, para determinar por última vez 
si la propuesta didáctica es pertinente para disminuir la violencia verbal y no verbal. 
Los resultados obtenidos de esta segunda ronda para la “fase inicial” fueron los siguientes: 
Grafica 12. 
 





JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4




Como se puede observar en la gráfica No.12, los jurados uno, dos, tres y cuatro dieron un visto 
positivo a la fase de esta propuesta didáctica denominada fase de inicio (ver apéndice i). Esto es 
muy positivo ya que determina que la propuesta tiene buenas bases para disminuir la violencia 
física y psicológica de los estudiantes. Al detallar la evaluación cualitativa de la propuesta 
realizada por los jurados, se determinó que gran parte de las falencias fueron corregidas lo que le 
dieron un grado de credibilidad a cada actividad, igualmente describen que apunta a los objetivos 
planteados en la fase como los objetivos para cada actividad. 
Después de analizar la primera fase en la segunda ronda, se pasa a analizar la “fase de 
adaptación” donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Grafica 13. 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a  
los jurados expertos. 
Como se puede observar en la gráfica No 13, los jurados uno, dos, tres y cuatro dieron un visto 
positivo a la segunda fase de esta propuesta didáctica denominada fase de adaptación (ver 
apéndice j). Esto es muy positivo ya que determina que la propuesta tiene un nivel de viabilidad 
acorde a lo descrito en el objetivo general de la propuesta. Sin embargo, uno de los jurados indicó 
que la propuesta debe ser aplicada. Igualmente mencionan que ya es más claro la utilización de los 




JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4





Después de analizar la segunda fase en la segunda ronda, se pasar a analizar la “fase de 
afianzamiento” donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Grafica 14. 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a los 
jurados expertos. 
 
Como se puede observar en el gráfico No.14, la “fase de afianzamiento” tuvo una fuerte 
acogida, ya que esa evidencia que tres de los cinco jurados calificaron la propuesta con un cinco; 
en otras palabras, esta calificación fue de excelente (ver apéndice m). Lo cual implica que las 
actividades, los objetivos y tiempos son adecuados para lograr un aprendizaje significativo de los 
estudiantes.  
Por otra parte, un jurado tuvo una calificación del 4,8 a la propuesta; con respecto a esta 
evaluación, es decir que la calificación subió de puntaje respecto a la calificación anterior, puesto 
que se tuvieron en cuenta los aportes enunciados por el docente. En este sentido, se infiere que la 
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Análisis de resultados tras la comparación de las fases (primera y segunda ronda). 
En este apartado se realizó una comparación entre los resultados arrojados en la validación, 
según el criterio u opinión de los jurados externos de la primera y segunda ronda. 





Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a  los 
jurados expertos. 
 
Como se puede observar en la gráfica 15 se mejoró de forma significativa la propuesta didáctica, 
en la segunda ronda a comparación de la primera ronda. Como se puede ver, en la primera ronda 
hubo una aprobación de un 60%. (ver apéndice n).  Teniendo algunas correcciones en la 
descripción de las actividades y en algunos ejercicios que tenían incongruencias con respecto a los 
objetivos. Esto generó una calificación total de esta fase de un 3,8 lo cual está bien para una primera 




5 4,8 5 5
JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4
Comparación Fase inicial entre la primera 
y segunda ronda.




 Por esta razón se realizó la segunda ronda de validación donde se puede observar que los 
resultados aumentaron; ya que del 60% aumentó a un 95% de aprobación con una calificación 
excelente, indicando así que la evaluación comparativa de esta primera fase fue de 4,8.  
Al realizar la comparación de la primera y segunda ronda de validación en la fase de adaptación 
los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Grafica 16. 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a  los 
jurados expertos. 
Como se puede observar en la gráfica No 16, hubo un perfeccionamiento de la propuesta 
didáctica en la segunda ronda a comparación de la primera ronda. Como se puede ver, en la primera 
ronda hubo una aprobación del 60% (ver apéndice ñ). Esto generó una calificación total de esta 
fase de un 3,8 lo cual está bien para una primera ronda; sin embargo, no es lo suficiente para ser 
confiable 
 En la segunda ronda de un 98%donde se puede observar que los resultados aumentaron; a un 10% 
de aprobación con una calificación excelente, indicando así que la evaluación promedio de esta 
primera fase fue de 4,8.  
Al realizar la comparación de la primera y segunda ronda de validación en la fase de 
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Fuente: Elaboración propia, resultados descritos en la carta de presentación enviada a los 
jurados expertos. 
En esta gráfica 17 se evidencia que, en la primera ronda esta fase obtuvo una aprobación 
del 60% de los jurados. A pesar de esto, existieron problemas en redacción y algunas sugerencias 
para implementar actividades en el calentamiento. A pesar de estas sugerencias, en esta primera 
ronda, la propuesta obtuvo una calificación de 3,8 lo cual indica que tuvo una buena evaluación, 
pero no garantiza un alto grado de confiabilidad. Sin embargo, en la segunda ronda a pesar de que 
el aumento fue significativo, ya que pasó del 60% al 10% de aprobación con una calificación de 
excelente; mientras que la evaluación final de esta fase fue de 4,8. Esto indicó una mejoría del 
95% en la nota final, llegando a una evaluación casi perfecta (5), este índice de evaluación nos 
garantiza que, efectivamente esta propuesta tiene un buen grado de confiabilidad para poder 
aplicarla en la población estudiada. (ver apéndice o). 
La nota final de la propuesta didáctica; a pesar de no llegar al cinco en todas las fases 
porque en la segunda ronda un jurado la dejo en 4.8, tuvo una buena valoración, y gran parte de 
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Al realizar el proceso de validación, se pudo notar que la propuesta didáctica “saber jugar en 
equipo” más allá del reglamento de juego. Obtuvo una buena aprobación de los jurados. Esto 
debido a que en la segunda ronda arrojó un 98% de efectividad con respecto a la primera ronda la 
cual fue del 60%; existiendo un incremento del 38%. Lo cual indica que se realizaron los cambios 
sugeridos por el jurado externo ,la  propuesta tiene buenas bases para disminuir la violencia física 
y psicológica, ya que las actividades didácticas propuestas son complejas y van más allá de la 
expresión corporal y  las destrezas motrices del estudiante, lo que quiere decir es que sirven para 
generar un ambiente de tranquilidad donde los niños y niñas aprendan a controlar sus emociones 
y que asume con responsabilidad las normas que se le designa el docente  durante el desarrollo del 
juego, la propuesta didáctica  aporta enseñanzas y aprendizaje  significativos para la vida diaria 
del estudiante. 
Al relacionar la pregunta problémica, con los objetivos plateados podemos determinar que tras la 
validación realizada por los jurados expertos es viable porque influye de forma positiva en la 
disminución de la violencia física y psicológica. Porque el estudiante al realizar estas actividades 
va obtener un aprendizaje significativo y la forma de solucionar sus problemas cada vez va ser 
más diferente, es decir de una forma más apropiada. A pesar de que no se pudo aplicar la propuesta 
didáctica en el contexto educativo por completo. 
Al analizar el objetivo General con los resultados obtenidos por el jurado externo, se afirmó que 
la propuesta tiene un grado de efectividad en la disminución de la violencia física y psicológica, 
la forma más fácil de disminuir la violencia es mantener al estudiante ocupado sin que se distraiga 
por factores externos, las actividades didácticas generan en los estudiantes cierto grado de placer 
y felicidad, igualmente la expresión corporal ,los juegos de competencia, mejoran el trabajo en 
equipo y hacen que el estudiante cuando se le presente alguna dificultad sepa reaccionar de forma 
positiva, aumenta el liderazgo, adicionalmente independientemente se gane o se pierda, ayude a 
que el estudiante no tenga ningún tipo de  frustración, es decir que las respuesta emocionales sean 




Las actividades finales muestran que el estudiante tiene que describir su opinión con relación a lo 
que aprendió con dichas actividades y en que le podrían servir para aplicarlos en otros entornos en 
su vida familia, comunidad entre otros, con un total 98% de calificación otorgada por los jurados, 
se infiere que la propuesta cumple con los estándares y requisitos para ser aplicada en el nivel 
educativo. 
En relación a los objetivos específicos en el primer objetivo, se cumple con lo planteado, puesto 
que se describe las causas que han desencadenado la violencia en el ambiente escolar con la 
encuesta realizada. El segundo objetivo específico se cumple; puesto que se realiza una propuesta 
didáctica que al ser validada en una primera ronda con un60% pasó a un 98% de confiabilidad, 
con dichas actividades se propenden a fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes. Aquí, 
los docentes lograron participar mediante ideas y aportes con el fin de mejorar la propuesta 
didáctica. El tercer y último objetivo, Si se cumple porque con el aporte realizado por los jurados 
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Apéndice a: Ubicación Geográfica del colegio.   
 
 
 Apéndice b: Formato consentimiento informado Estudiantes. 
 
 





TÍTULO DEL ESTUDIO: INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DIRIGIDOS EN LA CLASE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA ENTRE ALUMNOS DE GRADO QUINTO DEL COLEGIO ROBERT F. 
KENNEDY 
Docente en Formación: Cristian Camilo Barón Cuadros 
Se le está invitando a participar en este estudio por ser estudiante del colegio Robert f. Kennedy. 
El objetivo general: Identificar de qué manera influyen las estrategias didácticas en la clase de 
educación física, para la disminución de la violencia entre  los alumnos de grado quinto (503) del 
colegio IED Robert F. Kennedy. 
Participación voluntaria / Retiro del estudio  
Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Usted puede negarse a seguir 
participando en este estudio en cualquier momento. Su decisión no afectará en modo alguno la 
continuidad de este proceso académico.  
Declaración de Consentimiento Informado 
Fecha: __________Yo ____________________acudiente del estudiante :-------------------------
------------------ identificado con C.C. _____________ manifiesto que he leído las declaraciones y 
demás información detallada en esta declaración de consentimiento y he sido informado (a) sobre 
la investigación del campo aplicado que está realizando el  practicante de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de  la Universidad Libre 
denominada “INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DIRIGIDOS EN LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA ENTRE  ALUMNOS DE GRADO QUINTO DEL COLEGIO ROBERT F. 
KENNEDY”, y autorizo la participación de mi hijo, aportando los datos que sean necesarios para 
el estudio. He sido informado (a) que este plan de mejora no representa ningún riesgo para la 
integridad de mi hijo y además dicha información respetará su privacidad; se me han dado amplias 
oportunidades de formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido 
respondidas o explicadas en forma satisfactoria. Entiendo que las encuestas, talleres, ejercicios, 
entre otros, pueden ser grabadas en video o en audio o registradas fotográficamente. Acepto que 




FIRMA ACUDIENTE:  




















El presente guion de preguntas para la encuesta está diseñada por (1) estudiante del Programa 
Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de  la 
Universidad Libre. 
OBJETIVO: Este estudio de investigación será realizado únicamente para fines académicos y 
será aplicado a los estudiantes del grado quinto (503) del colegio Robert f. Kennedy con el 
objeto de Recopilar información sobre la influencia de los juegos dirigidos  en  clase de 
educación física, para disminuir la violencia Escolar.Califique con una (x)  si no 







1 ¿Sus compañeros lo han agredido en clase de educación física?     
2 
¿Cree usted que los problemas que se presentan en casa  en el 
barrio afectan el trabajo en clase? 
    
3 
¿Cree que los valores como el respeto, la tolerancia, son 
necesarios para tener buenas relaciones con sus demás compañeros? 
    
4 
¿Está usted dispuesto(a) a dialogar con sus compañeros para 
solucionar los  problemas? 





¿Si tuviera una  mejor relación entre sus compañeros tendrían 
mejor aprendizaje? 
    
6 
¿Cree que las actividades, que se realizan en la clase de educación 
fisca crean  confianza y amistad? 
    
7 
 ¿Le gustaría participar en juegos dirigidos en la clase de 
educación física? 
    
8 
¿Le gustaría que los juegos en la clase fueran más de trabajo en 
equipo? 
    
9 
 ¿Se divierte más cuando realiza juegos solo que con sus 
compañeros? 
    
NOTA: La información recolectada en este formulario será de uso exclusivo y privado del 
estudiante, la universidad, el colegio y el estudiante, no podrá ser utilizada para otros fines ajenos 













Experto 1 Licenciado en educación física y deportes 
para la educación básica.  
(Universidad del Tolima). 
Especialista en lúdica y recreación para. El 
desarrollo social y cultural  
(Universidad Fundación Universitaria los 
Libertadores). 
Experto 2 Licenciado en educación física recreativa y 
deportes con énfasis en media vocacional  
(Universidad Cenda). 
Maestría en Ciencias de la Cultura física y 
del deporte 




Licenciada en Química  
(Universidad Distrital). 
Especialización en pedagogía de la 
recreación ecológica 
(Universidad Fundación Universitaria los 
Libertadores). 





Universidad (Institución universitaria 
politécnico Gran colombiano) 









Universidad Libre de Colombia  
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 
Proyecto de investigación  
 
Estimado Docente:   
xxxxxxxxxxxxxx, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para la 
revisión del diseño de la estrategia didáctica que se anexa en el primer documento, con el fin de 
determinar su pertinencia, para ser aplicado en la investigación de grado titulada “Influencia de 
los juegos dirigidos en la clase de educación física, para la disminución de la violencia física 
y psicológica entre alumnos de grado quinto del colegio Robert f. Kennedy”; requisito 
fundamental para optar al título de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deporte Proyecto de investigación.  
Su participación es fundamental, ya que consistirá en analizar y evaluar la pertinencia de cada 
ítem del diseño de la estrategia, esto se realizará con el fin de juzgar los aspectos y su concordancia 
con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores de la investigación. Cualquier 
sugerencia o modificación que usted considere necesaria, será de gran utilidad en la validez del 















Apéndice g: Resultados de la primera ronda de validación y promedio de la fase de adaptación. 
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4 4 4 4 4 4 4 
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3 4 3 3 3 3 3,2 
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Jurado 1 4 4 4 4 4 4 
Jurado 2 3 4 3 3 3 3,2 
Jurado 3 4 4 4 4 4 4 
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Apéndice i: Resultados de la segunda ronda de validación de la propuesta didáctica y promedio 
de la fase inicial. 
 
Jurado 












Jurado 1 4 4 4 4 4 4 
Jurado 2 3 3 3 3 3 3 
Jurado 3 4 4 4 4 4 4 














Jurado 1 5 5 5 5 5 5 
Jurado 2 5 5 5 4 5 4,8 
Jurado 3 5 5 5 5 5 5 





Apéndice j: Resultados de la segunda ronda de validación de la propuesta didáctica y promedio 
de la fase de adaptación. 
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Apéndice K: Resultados de la segunda ronda de validación de la propuesta didáctica y promedio 
de la fase de afianzamiento 
 
Jurado 


























Promedio Promedio Promedio 
Jurado 1 4 4 4 
Jurado 2 3,2 3,2 3 
Jurado 3 4 4 4 
Jurado 4 4 4 4 
 








Promedio Promedio Promedio 
Jurado 1 5 5 5 
Jurado 2 4,8 4,8 4,8 
Jurado 3 5 5 5 
Jurado 4 5 5 5 
Jurado 2 5 5 5 5 4 4,8 
Jurado 3 5 5 5 5 5 5 





Apéndice N: Comparación de los promedios de la Fase inicial entre la primera y segunda ronda 
de validación de la fase inicial. 
 
Comparación Fase inicial entre la primera y segunda ronda. 
 
Jurados Primera ronda Segunda ronda 
Jurado 1 4 5 
Jurado 2 3,2 4,8 
Jurado 3 4 5 
Jurado 4 4 5 
 
Apéndice Ñ: Comparación de los promedios de la Fase de adaptación entre la primera y segunda 
ronda de validación. 
 
Comparación Fase de adaptación entre la primera y segunda ronda. 
 
Jurados Primera ronda Segunda ronda 
Jurado 1 4 5 
Jurado 2 3,2 4,8 
Jurado 3 4 5 
Jurado 4 4 5 
 
Apéndice O: Comparación de los promedios de la Fase de afianzamiento entre la primera y 




Comparación Fase de afianzamiento entre la primera y segunda ronda. 
 
Jurados Primera ronda Segunda ronda 
Jurado 1 4 5 
Jurado 2 3 4,8 
Jurado 3 4 5 
Jurado 4 4 5 
 
